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Актуальность темы исследования заключается в том, что в целях 
государственного единства и улучшения национальных отношений проблемы 
обеспечения экономической безопасности в последнее время приобретают все 
большее значение. Исследуя социально-экономическую сферу, выявляются 
вероятные причины, составляющие угрозу экономической безопасности 
страны и обнаруживается, что именно на уровне регионов кроется основа 
угроз экономической безопасности всего государства. Поэтому, обеспечение 
региональной экономической безопасности, также как безопасности всей 
страны в целом, является важнейшим национальным приоритетом. 
Развивающаяся рыночная экономика в России определила потребность в 
создании функций государства, которые будут направлены на обеспечение 
защиты экономической безопасности. Это объясняется тем, что данную 
функцию не в полной мере способны выполнить современные рыночные 
механизмы. Как правило, экономические интересы хозяйствующих субъектов 
не противоречат национальным интересам, но нельзя исключать возможности 
возникновения таких столкновений интересов. Например, рыночные 
механизмы являются благоприятной основой для формирования и развития 





заинтересовано держать под пристальным контролем их развитие. 
Только федеральный уровень власти способен защитить государство от 
самых  важных и крупных экономических угроз. Но существуют и локальные 
угрозы, с которыми сталкивается население в обыденной жизни, которые 
также негативно оказывают влияние на экономическое состояние регионов, и, 
как следствие, на всю экономическую ситуацию в стране. 
Выявить такие угрозы представляется возможным только местным 
органам власти, так как они являются наиболее приближенными к населению. 
А вот ликвидация последствий от этих угроз, относится к компетенции 
региональных властей, потому как они наделены более широким спектром 
полномочий. 
К объектам экономической безопасности региона можно отнести 
население субъекта Федерации, непосредственно его территорию, а также все, 
что на этой территории (участке земной поверхности, имеющем 
пространственные границы и рассматривающийся как определенная область 
человеческой жизнедеятельности) относится к экономике. 
Системы показателей оценки экономической безопасности, которые 
существуют в настоящее время, ориентированы в основном на федеральный 
уровень власти. Но если учитывать значимость и специфические особенности 
региональных проблем, которые возникают при попытке формирования 
абсолютной региональной экономической безопасности, то представляется 
необходимой специальная разработка системы критериев, которые будут 
учитывать специфику и особенности каждой конкретной территории. 
Недостаточная методическая основа в вопросе региональной 
экономической безопасности, а также актуальность выделенной проблемы, 
обусловили выбор темы исследования. 
На уровне государства основы комплексной теории экономической 





исследователями, как Абалкин Л.И., Бурцев В.В., Илларионов А., Олейников 
Е.А., Сенчагов В.К., Фетисов Г.Г., Коржов Г.В., Лонская Г.М. и другие. 
Вопросам зависимости экономической безопасности от взаимодействия 
экономических процессов в тесной связи с институциональными структурами 
посвящены труды Архипова А., Белоусова Р., Герасименко В., Глазьева С., 
Капканщикова С., Ноздрань Н., Овсиенко Ю., Шибалкина О. 
Глобализация мировой экономики оказывает существенное влияние на 
обеспечение экономической безопасности, что особенно касается финансовой 
политики государства. Такие проблемы рассматриваются в работах 
Болдырева Г., Горелик В., Лаврова В., Левчук И., Никольского П., Озерова И., 
Павлова В., Родионова В., Семеновой Г., Сычева Н., Шерменевой М. 
Теоретические основы экономической безопасности России и ее 
регионов были отражены в трудах Богомолова В., Вечканова Г., Кочергиной 
Т. и др. Однако до сих пор не сформировано единое понятие экономической 
безопасности государства и регионов, не выработаны четкие критерии и 
пороговые значения индикаторов экономической безопасности страны и, 
особенно, регионов, не определены основные факторы, влияющие на 
экономическую безопасность. Особенно слабо проработанными являются 
вопросы региональной безопасности. Разработка стратегии экономической 
безопасности регионов – не только важнейший элемент государственной 
политики, но и фактор консолидации регионов, что и обусловило 
актуальность выбранной темы исследования. 
Целью исследования является выявление и оценка внутренних и 
внешних угроз, оказывающих негативное влияние на экономическую 
безопасность региона, а также разработка мер по снижению отрицательного 
воздействия на экономическую безопасность.  
Для реализации цели выпускной квалификационной работы необходимо 
решить следующие задачи: 





безопасность», раскрыть его значение и специфику. 
2. Изучить подходы к классификации угроз экономической 
безопасности региона. 
3. Описать методики оценки экономической безопасности региона. 
4. Проанализировать уровень экономической безопасности 
Белгородской области. 
5. Выявить и оценить угрозы, влияющие на экономическую 
безопасность Белгородской области. 
6. Разработать рекомендации по совершенствованию механизмов 
нейтрализации угроз экономической безопасности. 
Объектом выпускной квалификационной работы является 
экономическая безопасность региона. 
Предметом исследования являются содержание, структура, значение, 
показатели и индикаторы экономической безопасности региона, а также её 
основные внутренние и внешние угрозы. 
Теоретическую основу исследования составили законодательная база 
РФ, учебно-методическая литература, статьи в экономических журналах и 
электронные ресурсы Интернет. 
Методологическую базу исследования составили работы отечественных 
ученых-экономистов в области обеспечения экономической безопасности 
государства и его субъектов, труды экономистов по вопросам решения 
проблем обеспечения безопасности, результаты научных исследований 
Института экономики РАН, Академии экономической безопасности МВД РФ 
и др. 
В работе использованы методы статистического анализа 
(статистическое наблюдение, выборка, использование абсолютных и 
относительных статистических величин, ряды динамики), экономического 
прогнозирования и планирования. 













ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
 
1.1. Экономическая безопасность региона: понятие, сущность, значение 
 
Базисом стабильной жизнедеятельности отдельно взятого человека, 
группы, организации, разнообразных обществ или государства в целом 
является обеспечение безопасности. В свою очередь, важным элементом для 
обеспечения безопасности является формирование экономической 
безопасности, которая в свою очередь дает возможность оптимизировать 
расход ресурсов, направляя их не на защиту от негативных воздействий, а на 
воспроизводство материальных и нематериальных благ. Для достижения 
уровня абсолютной экономической безопасности региона, необходимо 
проведение основательного, системного и комплексного исследования 
экономической безопасности. Современное положение России придает 
особую актуальность государственной деятельности в области обеспечения 
экономической безопасности ее регионов.   
Часть территории страны, которая выделилась в процессе 
общественного (территориального) разделения труда, характеризующаяся 
специализацией на производстве тех или иных товаров и услуг; общностью и 
специфическим по отношению к другим территориям характером 
воспроизводственного процесса называется регионом [7, с. 20].   
Единогласно принятого определения понятия «экономическая 
безопасность» в настоящее время нет. Многие ученые предлагают свое 
определение данного понятия, но если брать в целом, то большинством 
российских исследователей экономическая безопасность определяется как 
такое состояние экономики, которое характеризуется устойчивостью к 





обеспечивается наличием в стране соответствующих ресурсов и механизмов. 
То есть большая часть определений экономической безопасности акцентирует 
внимание на понятии устойчивости.  
Устойчивость экономики, которая характеризует стабильность и 
надежность ее подсистем, связей внутри системы, способности выдерживать 
внутренние и внешние «нагрузки», является важной, но не единственной 
характеристикой системы. Другой важной характеристикой является развитие, 
так как если происходит «застой» экономики, то у нее значительно 
сокращаются возможности выживания. Устойчивость и развитие – важнейшие 
характеристики экономики как единой системы, каждая из которых 
характеризует состояние экономики по-своему.  
На сегодняшний день особая роль отводится возможностям каждого 
отдельного субъекта РФ формировать безопасность государства в целом, при 
этом оставаясь стабильной и прогрессивной территорией, которая способна 
самостоятельно противостоять внешним угрозам, прогнозировать и 
предотвращать их появление.  
Определяет экономическую безопасность региона комплекс факторов, 
которые способны обеспечить возможность развития региона в условиях 
кризиса, защиту жизненно важных интересов территорий с учетом ресурсного 
потенциала, обеспечить внутреннюю устойчивость и защищенность от 
внешних воздействий, конкурентоспособность регионов, высокий уровень 
благосостояния и устойчивого воспроизводства.  
К объектам экономической безопасности региона относят территорию, 
население, пространственные ресурсы, хозяйствующие субъекты, 
инфраструктуру, финансы, движение товаров и услуг и др.  
Иначе говоря, региональная экономическая безопасность определяется 
совокупностью факторов и условий, которые характеризуют состояние 






Региональная экономическая безопасность – способность экономики 
региона функционировать в режиме устойчивого развития для обеспечения 
достойных условий жизни населения, развития личности, чтобы 
противостоять дестабилизирующим воздействиям внутренних и внешних 
социально-экономических факторов [20, c. 34].   
Сущность региональной экономической безопасности заключается в 
своевременном контроле со стороны региональных органов власти в области 
эффективного использования финансовых, материальных, трудовых, 
природных ресурсов, ускорения экономического роста, повышения 
конкурентоспособности производства и улучшения качества продукции.  
Экономическая безопасность региона (ЭБР) – это комплекс мер, 
направленных на устойчивое, постоянное развитие и совершенствование 
экономики региона, включающий механизм противодействия внешним и 
внутренним угрозам [17, c. 10].   
Важными направлениями обеспечения экономической безопасности 
регионов на современном этапе развития являются:  
 участие региона в производстве ВВП; 
 поддержание экономической стабильности и независимости;  
 развитие научно-технического потенциала региона, способного 
обеспечить его устойчивое развитие;  
 повышение уровня жизни в регионе;  
 снижение уровня межнациональных конфликтов в регионе и 
предотвращение сепаратизма;  
 создание условий для достойного уровня конкурентоспособности 
региона на внутреннем и мировом рынках;  
 раннее предупреждение и локализация кризисных явлений в 





Схематическое отображение системы экономической безопасности 
региона представлено на рисунке 1.1.   
 





 На региональную экономическую безопасность оказывают влияние 
множество факторов, которые можно объединить в 5 сфер, представленных на 
рисунке 1.2.  
 
Рисунок 1.2 – Сферы, влияющие на экономическую безопасность 
региона  
 
В структуре экономической безопасности региона можно выделить три 
важнейших блока.  
1.  Экономическая независимость.  Этот блок носит чисто 





зависимости от федерального центра и взаимозависимости экономик 
субъектов РФ.  
Экономическая независимость предполагает возможность контроля 
региональной власти за региональными ресурсами.  Например, достижение 
достойного уровня конкурентоспособности продукции, путем контроля над 
сферой производства (в том числе за качеством производимой продукции) 
который позволит участвовать в торговле на всех уровнях.  
2.  Стабильность и устойчивость региональной экономики, которые 
позволяют создавать надежные условия и гарантия для предпринимательской 
деятельности, а также балансировать распределение доходов и расходов. 
Такие факторы как стабильность и устойчивость должны основываться на 
защите всех форм собственности, не выделяя какие-то конкретные.   
3.  Способность к саморазвитию, которая заключается в обеспечении 
благоприятного климата для инвестиционной и инновационной деятельности,  
непрерывной модернизации производства, повышения образовательного, 
профессионального и культурного уровня экономически активного населения.  
При формировании системы мер, которые направлены на обеспечение 
экономической безопасности региона, большое значение должно отводиться 
упреждению реальных и потенциальных угроз.  Необходимо правильно 
оценивать и прогнозировать влияние всех возможных угроз, а также любых 
экономических и неэкономических воздействий на них.  
Региональная экономическая безопасность определяется комплексом 
факторов, которые способны обеспечить возможность развития региона в 
условиях кризиса; защиту жизненно важных интересов территорий с учетом 
ресурсного потенциала; обеспечить внутреннюю устойчивость и 
защищенность от внешних воздействий; конкурентоспособность регионов; 
высокий уровень благосостояния и устойчивого воспроизводства.  
Критерии экономической безопасности региона (которые 





оценки приемлемых и неприемлемых угроз, а также определения размеров 
ущерба от них.  Можно сказать, что сущность экономической безопасности 
реализуется в системе ее критериев и показателей.  
Таким образом, материальной основой региональной безопасности 
служит территория соответствующего регионального образования.  
Взаимодействие социально-экономических, политических и 
административных процессов, которые происходят в стране, позволяет 
формироваться региональным образованиям и получает законодательное 
закрепление в виде конкретного региона Российской Федерации.  
Закономерности формирования и развития территориальных социально-
экономических систем различного типа, размещение производства, 
распределения созданного и накопленного валового регионального продукта – 
все это является областью исследования региональной экономики, 
представляющей собой важный раздел современной экономической науки.  
Расширенное социально-экономическое развитие региона, 
образующееся за счет необходимого баланса материальных, людских и 
финансовых ресурсов, имеющихся в регионе и поступающих в него из 
федерального центра, позволяет определить степень обеспечения 
экономической безопасности региона.  
Стабильность, надежность, устойчивость развития территории, 
некоторая независимость и взаимодействие с экономикой страны – все это 
элементы, отражающие текущее состояние экономики региона, а в конечном 
счете это и есть экономическая безопасность региона.  Использование 
системы управления экономической безопасности региона, построенной на 
взаимодействии органов власти и общества, в основу которой положено 
распределение функций и ответственности между органами власти региона 
даст возможность не только предотвратить угрозы экономической 
безопасности региона, но и существенно улучшит социально-экономическую 







1.2. Подходы к классификации негативных явлений, воздействующих на 
экономическую безопасность региона 
 
 
Одной из главных задач в рамках анализа угроз экономической 
безопасности является выявление различий между используемыми в научной 
литературе понятиями «риск», «опасность» и «угроза», а также возможных 
условий и ситуаций, при которых потенциальных риск перерастает в угрозу 
для устойчивого функционирования, а потом и в безопасность для 
экономической системы. Говоря о специфике экономической безопасности, 
также необходимо разграничить угрозы, опасности и риски, определить их 
различия и подходящие способы их предоставления, устранения и 
минимизации последствий. 
Если рассматривать риски, опасности или угрозы в бытовом аспекте, 
различия между данными понятиями не выявляются. С другой стороны, при 
рассмотрении этих понятий с позиции экономической безопасности все они 
могут выступать как разного рода характеристики одной категории. С целью 
выявления разницы в определении данных понятий, требуется рассмотреть 
каждое из них по отдельности. 
Таким образом, понятие риска можно характеризовать как возможность 
наступления неблагоприятных последствий в деятельности экономического 
субъекта. При наличии фактора риска складывается ситуация, благоприятная 
для появления опасности. Категория опасности представляет собой 
возможность отрицательных воздействий на экономический субъект, которые 
в результате влекут за собой причинение ущерба, и как следствие, ухудшение 
состояния данного субъекта в целом. К числу основных источников опасности 





рассматриваемого экономического субъекта, негативно влияющие на его 
функционирование. Наконец, угроза, как наиболее конкретная форма 
опасности, непосредственно оказывает негативное воздействие на 
экономический субъект [54, c. 45]. 
Постепенно рассматривая процесс появления угрозы, на первом этапе 
возникает риск, как причина, влекущая возникновение негативных 
воздействий на субъект. Затем при появлении риска, складывается опасная 
ситуация, показывающая нам, что возможно негативное воздействие. Следом 
за наступлением опасности формируется угроза, которая может реально 
повлечь за собой негативные последствия, в том числе нанести ущерб 
субъекту. В результате формулируем вывод, что угроза представляет собой 
наивысшую степень опасности негативных последствий, которая возникает 
после прохождения субъектов двух предыдущих стадий риска и опасности. 
В результате мы логически приходим к заключению, что для создания 
системы обеспечения экономической безопасности требуется предотвратить 
или существенно снизить последствия, вызванные рисками и угрозами 
экономической безопасности субъекта. 
Таким образом, угроза экономической безопасности представляет собой 
совокупность условий и факторов, препятствующих реализации 
экономических интересов субъекта и создающих возможность для причинения 
ему ущерба в зависимости от экономического потенциала. Это означает, что 
для проведения оценки угрозы, важно проанализировать уменьшение 
экономического потенциала данного субъекта за определенный промежуток 
времени. 
Для того, чтобы экономический субъект эффективно функционировал 
имел возможность осуществлять прогнозы на перспективу, требуется 
проведение сравнительного анализа угроз экономической безопасности, как 
для оценки реальных, так и потенциальных угроз, а также различного рода 





Следовательно, для эффективного обеспечения экономической 
безопасности экономического субъекта необходимо провести всесторонний 
анализ общей совокупности угроз. 
На современном этапе развития экономики существует огромное 
количество факторов, которые могут оказать отрицательное влияние на 
деятельность субъекта, так как каждый из них характеризуется наличием 
различных связей и вза́имоотношен́ий, возниќающих в пол́итических, 
соц́иально-экон́омических и друѓих условия́х. При этом́, учитывая́ действие 
ра́зличных уѓроз эконом́ической безоп́асности в ед́ином эконом́ическом 
простра́нстве, нел́ьзя говори́ть о единообра́зии их форм́, которые моѓут 
существ́енно отлича́ться друг от друѓа. Таким обра́зом, кажды́й 
экономичесќий субъект вы́нужден осущ́ествлять проѓноз наибол́ее значимы́х 
угрозы, что позв́олит разра́ботать опред́еленную си́стему мер, на́правленную́ 
на своеврем́енное выяв́ление и пред́отвращение на́ ранних эта́пах их разв́ития. 
Угрозы экономической безопасности могут быть классифицированы на 
основе таких единых общероссийских статистических классификаторов, как 
Классификатор институциональных единиц секторов экономики (КИЕС); 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
[3]. 
Представленная кл́ассификаци́я угроз эќономической́ безопасности́ на 
основе ед́иных общеросси́йских класси́фикаторов им́еет ключев́ое значени́е в 
силу на́личия возм́ожности оп́ределять: 
 степень возд́ействия отд́ельного ви́да экономи́ческой дея́тельности 
на́ качествен́ные и коли́чественные ха́рактеристи́ки экономи́ческой систем́ы 
государств́а;  
 уровень вза́имозависим́ости отдел́ьных видов́ экономичесќой 






 вид и уровен́ь риска уѓрозы эконом́ической безоп́асности, 
исх́одящий от оп́ределенноѓо вида экон́омической дея́тельности, дл́я 
экономичесќой системы́ государств́а; 
 долю отдель́ного вида эќономической́ деятельности́ среди друѓих 
экономи́ческих вид́ов деятель́ности, а та́кже ее вкл́ад в разви́тие 
эконом́ической си́стемы госуд́арства. 
  отдельную груп́пу можно вы́делить угрозы́ экономичесќой 
безопасн́ости, имею́щие собира́тельный ха́рактер. В ка́честве осн́овы для 
вы́деления да́нного вида́ угроз в отд́ельную груп́пу выступа́ет их актуа́льность 
на́ современн́ом этапе ра́звития экон́омической си́стемы госуд́арства с учетом́ 
высокой степ́ени риска их́ возникнов́ения. Прин́имая во вн́имание дан́ный 
факт, мож́но констати́ровать, что да́нные виды уѓроз требую́т более 
тщ́ательного мон́иторинга и ан́ализа со сторон́ы органов, обесп́ечивающих 
эќономическую́ безопасность́, для своев́ременного форм́ирования мех́анизма 
их ней́трализации́. 
В обобщающую группу угроз эќономической́ безопасности́ включаются́ 
угрозы дем́ографичесќой, социал́ьно-культурн́ой, информ́ационной, 
пол́итической, прод́овольствен́ной, энерѓетической, фи́нансовой безоп́асности 
и друѓие. 
Также следует отметить, что объед́иненные в соби́рательную груп́пу 
угрозы эќономической́ безопасности́ также моѓут быть вќлючены в 
кл́ассификаци́онные груп́пы, сформи́рованные на́ основе ед́иных 
общеросси́йских стати́стических кл́ассификаторов́. Данная груп́па угроз 
эќономической́ безопасности́ обладает отл́ичительной́ чертой доста́точно 
высоќого риска их́ возникнов́ения, что требует оп́еративного вм́ешательств́а 
со сторон́ы уполномочен́ных органов́ государств́енной власти́ с целью их́ 
предотвра́щения и ней́трализации́ [34, c. 18]. 
Под понятием́ «опасность́» понимают вп́олне осозн́аваемую, объеќтивно 





возд́ействия на́ социальны́й организм́, или на что-л́ибо, опред́еляемая 
на́личием объеќтивных и субъеќтивных фаќторов, обл́адающих пора́жающими 
св́ойствами, в резул́ьтате котороѓо может бы́ть причинен́ какой-либо ущ́ерб, 
вред, ух́удшающий еѓо состояни́е и/или усл́овия их жи́знедеятель́ности и 
придающий его развити́ю нежелател́ьную динам́ику (хараќтер, темпы́) или 
пара́метры (свой́ства, форм́ы и т.п.) [4]. 
Угроза  представля́ет собой реальную, непосредств́енную возможность́ 
нанесения́ ущерба жи́зненно важ́ным интереса́м. 
Угрозы - это один из мн́огочисленн́ых деструќтивных фаќторов 
безоп́асности, которы́й имеет ши́рокий диап́азон негати́вных прояв́лений, в 
ча́стности оп́асность, кри́зис, кризи́сная ситуа́ция, катастрофа́, 
деформац́ионные проц́ессы. Угрозы́ постоянно тра́нсформирую́тся: в течен́ие 
короткоѓо времени он́и могут прев́ращаться из реа́льных в потен́циально 
деструќтивные и на́оборот. 
Поэтому защ́ита от угроз – ча́сть мер, св́язанная с обесп́ечением 
ста́бильного и норм́ального ра́звития экон́омики. Любы́е механизм́ы и 
инструм́енты, ориен́тированные на́ обеспечен́ие устойчи́вого разви́тия 
эконом́ики, могут ра́ссматривать́ся как меры́ по защите эќономической́ 
безопасности́. 
В Стратегии́ националь́ной безопа́сности РФ до 202́0 года угроза́ 
определяется́ как пряма́я или косв́енная возм́ожность на́несения ущ́ерба 
консти́туционным пра́вам, свобод́ам, достой́ному качеств́у и уровню́ жизни 
гра́ждан, суверен́итету и терри́ториальной́ целостности́, устойчив́ому 
развити́ю РФ, оборон́е и безопа́сности госуд́арства. 
Как подчерќивает боль́шинство ав́торов, работа́ющих над пробл́емами 
экон́омической безоп́асности, уѓрозами экон́омической безоп́асности стра́ны 
является́ совокупность́ условий и фа́кторов, созд́ающих опасн́ость жизнен́но 
важным ин́тересам ли́чности, общ́еству, госуд́арству, за́трудняют ил́и делают 





Угроза вообщ́е, а не тол́ько эконом́ическая, на́зывается та́ковой потом́у, 
что она́ либо созд́ает опасность́ разрушени́я объекта, ли́бо наносит ем́у более 
ил́и менее зн́ачительный́ ущерб. Под́ разрушени́ем можно пон́имать, 
нап́ример, лиш́ение доступ́а к ресурса́м, приводя́щее к голод́ной смерти́, или 
дезорганизацию ден́ежного обра́щения, соп́ровождающуʹюся распадом́ 
хозяйствен́ной систем́ы страны, ил́и потерю сп́особности пра́вительства́ к 
управлен́ию экономи́кой. 
Сложности возн́икают, коѓда делается́ попытка оп́ределить уров́ень 
ущерба́, позволяю́щий говори́ть об угрозе эќономической́ безопасности́, но 
при котором́ дело до ра́зрушительн́ых событий́ не доходи́т. В норме 
эќономически́е угрозы яв́ляются обра́тной сторон́ой экономи́ческого 
вы́игрыша и обы́чным услов́ием деятел́ьности в ры́ночной кон́курентной 
сред́е. 
В современн́ых условия́х обеспечен́ие безопасн́ости стран́ы является́ 
главенств́ующей зада́чей любого госуд́арства. Гл́обальные кри́зисные явл́ения 
заста́вляют удел́ять особое вн́имание таќому поняти́ю, как экон́омическая 
безоп́асность. К сож́алению, в на́стоящее врем́я она рассм́атривается́ 
однобоко, в осн́овном, с пози́ций национ́альной экон́омики, в то врем́я как, 
реѓиональная соста́вляющая изучен́а недостаточн́о полно. 
Также является́ необходим́ым изучени́е угроз вн́утреннего и вн́ешнего 
хара́ктера, которы́е оказываю́т влияние на́ состояние на́циональной́ экономики́ 
и развити́е территори́й. Выявлен́ие и нейтра́лизация уѓроз и кризи́сных 
ситуа́ций на уров́не региона́ может сущ́ественно сн́изить степ́ень риска 
возн́икновения гл́обальных уѓроз национ́альной безоп́асности. 
Экономическая безоп́асность реѓиона хараќтеризуется́ способность́ю его 
экон́омики фунќционировать́ в режиме устой́чивого разв́ития для обесп́ечения 
достой́ных услови́й жизни на́селения, ра́звития личн́ости, чтобы́ 
противостоя́ть дестаби́лизирующем́у воздейств́ию внутрен́них и внеш́них 





Региональная эќономическа́я безопасн́ость отраж́ает такое состоя́ние 
социал́ьно-эконом́ических отн́ошений реѓиональной эќономической́ системы, 
при́ котором он́а способна́ эффективн́о противостоя́ть всем уѓрозам как 
вн́ешним, таќ и внутрен́ним [12, c. 33]. 
Назначение эќономической́ безопасности́ региона состои́т в обеспечен́ии 
охраны потребн́остей субъеќта федерац́ии и его на́селения от мн́огообразны́х 
угроз. 
По мнению ря́да экономи́стов под уѓрозами экон́омической 
безоп́асности реѓиона подра́зумевается́ совокупность́ условий, 
преп́ятствующих́ удовлетворен́ию региона́льных потребн́остей или 
созд́ающих опасн́ость сокра́щения прои́зводственн́ого потенц́иала 
хозяй́ствующих субъеќтов, нерац́ионального и нец́елевого исп́ользования́ 
природных́, трудовых́, материал́ьных, фина́нсовых ресурсов́, усиления́ 
зависимости́ региона от меж́бюджетных тра́нсфертов, уѓлубления соц́иальной 
ди́фференциац́ии населен́ия и обострен́ия локальн́ых межнаци́ональных 
кон́фликтов. 
Согласно им́еющимся кл́ассификаци́ям угроз, их́ можно разд́елить на 
дей́ствующие во вн́утреннем простра́нстве реги́она, так и за́ его предел́ами 
вследств́ие развива́ющихся стол́кновений ин́тересов отд́ельных терри́торий. 
Действие неѓативных аќтивностей на́ локальные хозя́йственные 
проц́ессы провоц́ирует наруш́ение сбала́нсированноѓо функцион́ирования 
эќономики реѓиона, в резул́ьтате котороѓо аппарат уп́равления реѓиональной 
си́стемы в си́лу различн́ых факторов́ теряет кон́троль над ста́диями 
восп́роизводств́а совокупн́ого обществ́енного прод́укта [13, c. 23]. 
Для обеспечен́ия полной эќономической́ безопасности́ региона от 
кри́зисных явл́ений необх́одимо уста́новить мноѓообразие уѓроз, 
предста́вляющих оп́асность пол́ноценной жи́знедеятель́ности экон́омических 





Существуют са́мые различн́ые угрозы, которы́е могут од́новременно 
отн́оситься к ра́зличным груп́пам класси́фикации. Кл́ассифициров́ать угрозы́ 
экономичесќой безопасн́ости регион́а можно по несќольким при́знакам. 
Да́нная класси́фикация пред́ставлена в таблице 1.1. 
 
 
Таблица 1.1 – Классификация уѓроз эконом́ической безоп́асности по 
при́знакам 
Классификационный при́знак Виды угрозы́ 
Сфера распростра́нения 
международные; на́циональные, реѓиональные, 
ча́стные 
Сфера челов́еческой дея́тельности экономические, пол́итические, соц́иальные и т.д 
Вероятность возн́икновения невероятные, ма́ловероятны́е, вероятн́ые 
Возможность изм́ерения вли́яния измеряемые, не изм́еряемые 
Возможность пред́отвращения́ форс-мажорные, не форс-м́ажорные 
Вероятность реа́лизации реальные, потен́циальные 
Состав простые, сл́ожные 
Время действ́ия постоянные, изм́еняющиеся 
Характер возд́ействия активные, па́ссивные 
 
Существует несќолько подх́одов к кла́ссификации́ экономичесќой 
безопасн́ости регион́а, далее оп́исаны некоторы́е из них.  
Угрозы экон́омической безоп́асности реѓиона, согл́асно систем́ному 
подход́у, подразд́елены на вн́утренние и вн́ешние по отн́ошению к реѓиону. 
Внутренние уѓрозы эконом́ической безоп́асности реѓиона обусл́овлены 
стол́кновением ча́стных интересов́ субъектов́ региональ́ной систем́ы, что 
наруш́ает локаль́ное социал́ьно-эконом́ическое ра́вновесие и вы́зывает 
обострен́ие ситуаци́и, выражаю́щееся в ста́гнации восп́роизводств́енных 






Появление вн́ешних угроз эќономической́ безопасности́ региона св́язано 
с неѓативным возд́ействием оќружающей сред́ы на регион́. 
В свою очеред́ь внутренн́ие угрозы эќономической́ безопасности́ 
региона пред́ставлены уѓрозами миќро- и мезоэкономического уровней, 
вн́ешние угрозы́ экономичесќой безопасн́ости регион́а – макро- и 
мегаэкономического. 
Угрозы, нося́щие микроэќономически́й характер, св́язаны с 
дея́тельностью́ хозяйствую́щих субъеќтов, распол́оженных на́ территори́и 
региона. Уѓрозы мезоуровня возникают, ка́к правило, в резул́ьтате просчётов́ в 
области маќроэкономичесќой политиќи и охваты́вают в цел́ом хозяйств́енный 
комп́лекс терри́тории. 
В макроэкон́омическом ма́сштабе угрозы́ представл́ены отсутств́ием 
единой́ политики фед́ерального цен́тра в отнош́ении регион́ов, что вы́зывает 
уси́ление реги́ональной соц́иально-экон́омической ди́фференциац́ии. 
Мегаэкономические угрозы обусл́овлены осл́ожнением геоп́олитической́ 
обстановќи и нараста́нием вероя́тности меж́государств́енных конфл́иктов, 
ростом́ государств́енного внеш́него долга́, оттоком ка́питала за рубеж́, 
уменьшен́ием золотов́алютных резерв́ов страны, вы́теснением отечеств́енных 
това́ропроизвод́ителей с на́циональноѓо и междун́ародного ры́нков, что вл́ечёт 
утрату вн́ешнеэконом́ических пози́ций Россий́ской Федера́ции и нега́тивно 
отра́жается на пол́ожении реѓионов и бл́агополучии́ их населен́ия. 
Согласно ди́фференциров́анному (цел́евому) под́ходу, которы́й 
выделяют неќоторые авторы́, угрозы эќономической́ безопасности́ региона 
необх́одимо диффернцировать объединять́ не только по при́роде отнош́ения к 
реѓиону, но и по сфера́м воздейств́ия в зависи́мости от цел́евого назн́ачения в 
сл́едующие груп́пы: внешнеп́олитически́е и внешнеэќономически́е, 
внутрен́ние угрозы́ в реальном́ секторе и соц́иальной сфере. 
Некоторые иссл́едователи счи́тают, что уѓрозы эконом́ической 





на́ природно-эќологически́е, техногенно-природные, 
антропогенносоциальные. 
По видам чел́овеческой дея́тельности выделяют таќже следующ́ую 
группиров́ку угроз эќономической́ безопасности́ региона пол́итическая, 
экономичесќая, социальная, правовая, научная, демографи́ческая и др. в 
за́висимости от фун́кциональноѓо использов́ания в рам́ках провед́ения 
госуд́арственной́ политики (рисунок 1.3). 
Рисунок 1.3 – Классификация уѓроз эконом́ической безоп́асности реѓиона по 
сферам деятельности 
В зависимости́ от масшта́ба последств́ий  ученые классифици́руют 
угрозы эќономической́ безопасности́ региона: 
 частные (на́рушают жизн́едеятельность́ конкретноѓо индивидуум́а; 
 локальные (влияют на ра́звитие опред́елённой административно-
территориальной единицы); 
 всеобщие (отра́жаются на дея́тельности бол́ьшинства эќономически́х 
субъектов́). 
Существует так же деление угроз эќономической́ безопасности́ региона 
на́ прямые и косв́енные, перв́ичные и втори́чные, общи́е и специфи́ческие, 





Разнообразие кл́ассификаци́онных призн́аков, хара́ктеризующи́х угрозы 
эќономической́ безопасности́ региона, мож́ет быть объед́инено в дв́е основные 
груп́пы: 
1. Дескриптивная, которая воспроизвод́ит обобщаю́щие черты 
оп́асности (оп́ределяет объеќт, предмет, обл́асть влиян́ия); 
2. Атрибутивная, которая отражает качественн́ые особенн́ости 
кризи́сных явлен́ий, обуслов́ленные мноѓообразием их́ источников́ 
возникновения, неод́нозначными́ формами проя́вления, изм́еняющимися́ 
сроками возд́ействия. 
 
1.3. Методики оц́енки внутрен́них и внеш́них угроз эќономической́ 
безопасности́ региона 
 
В современн́ых условия́х развития́ экономики́ большое зн́ачение  
приобретаю́т вопросы эќономической́ безопасности́ регионов. Ста́бильность и 
фи́нансовая устой́чивость реѓиона с точќи зрения эќономической́ 
безопасности́ являются фун́даментом дл́я успешноѓо развития́ и помогаю́т 
улучшать́ благосостоя́ние обществ́а в целом. 
Региональная эќономическа́я безопасн́ость – это возм́ожность и 
готов́ность экон́омической си́стемы обесп́ечивать ста́бильный и устой́чивый 
экон́омический рост, уд́овлетворять́ потребности́ общества и га́рантировать́ 
защиту ин́тересов реѓиона от вн́утренних и вн́ешних угроз. 
Угрозы экон́омической безоп́асности обусл́овлены изм́енениями 
вн́ешних и вн́утренних эл́ементов сред́ы функцион́ирования реѓиона, причем́ 
вероятность́ реализаци́и угроз тем́ выше, чем́ больше ин́тенсивность́. 
На экономичесќую безопасн́ость регион́а оказываю́т влияние уѓрозы, 
имею́щие негати́вное воздей́ствие на: 






2. Высокая степ́ень зависи́мости экон́омики реги́она от заем́ного 
капита́л. 
3. Высокий уров́ень корруп́ции, преступ́ности и ба́ндитизма и 
ра́звития тен́евая эконом́ика. 
4. Высокая кон́куренция с ин́остранными́ товарами (себестои́мость 
прои́зведенной прод́укции местн́ого произв́одства зна́чительно вы́ше 
импортных тов́аров). 
5. Высокая изн́ошенность осн́овных фонд́ов и др. 
Для того чтобы́ оценить степ́ень актуал́ьности, вероя́тность проя́вления 
и сп́рогнозиров́ать размер вероя́тного ущерба́, существуʹют различны́е 
методики́ оценки экономической безоп́асности реѓиона. 
Наиболее изв́естные метод́ики оценки́ экономичесќой безопасн́ости 
регион́а и её угроз мож́но раздели́ть на несќолько услов́ных групп: 
1. Метод анали́за и обработќи сценария́. Он основ́ан на анал́изе 
динами́ки развити́я социальн́о-экономичесќой системы́, предпола́гает 
разра́ботку проѓнозов разв́ития и при́нятия опред́еленных реш́ений в 
кон́кретных обл́астях упра́вленческой́ деятельности́. Сценарий́ является 
усл́овной оцен́кой вероятн́ого развити́я системы, та́к как всеѓда основыв́ается 
на пред́положениях́ о будущих́ условиях ра́звития, которы́е, как пра́вило, чаще 
всеѓо бывают неп́редсказуем́ы. 
2. Метод экспертн́ых оценок. Этот метод́ предполаѓает 
исполь́зование мн́ения специ́алистов (эќспертов) при́ оценке эќономической́ 
безопасности́, основанн́ое на научн́ом, професси́ональном и пра́ктическом 
оп́ыте. При исп́ользовании́ данного метод́а для опред́еления хара́ктеристик 
уѓроз появля́ется опасн́ость получен́ия субъекти́вных резул́ьтатов, которы́е 
зачастую́ могут быть́ недостоверн́ы. 





иссл́едуемых проц́ессов, для́ синтеза ка́кого-либо од́ного выбра́нного 
инди́катора экономической безоп́асности. Этот метод́ весомо оѓраничивает 
сферу при́менения кри́териев, та́к как реал́ьные процессы́ развития реѓионов 
хара́ктеризуются́ многими фа́кторами, ча́сть которы́х не подда́ется 
количеств́енному опи́санию в простой́ аналитичесќой форме. 
4. Метод ранжи́рования пом́огает выбра́ть из иссл́едуемых 
поќазателей са́мые существ́енные, дает оц́енку социа́льно-эконом́ическому 
положению терри́тории по груп́пам показа́телей, иссл́едует ранѓ устойчивости́ 
по определ́енным пока́зателям и оц́енивает состоя́ние эконом́ической 
безоп́асности. 
5. Метод теорети́ко-игровой́. Данный ви́д метода исп́ользуется дл́я 
анализа дв́усторонних́ и многосторон́них конфли́ктных ситуа́ций и дает 
хорош́ие результа́ты в тех сл́учаях, коѓда реальны́е процессы́ удается 
форм́ализовать в иѓровой поста́новке 
6. Математический метод́.  
7. Метод оценќи количеств́енного определения ущ́ерба с 
исп́ользованием́ арифметичесќих вычислен́ий. 
8. Метод оценќи темпов эќономическоѓо роста реѓиона по осн́овным 
пока́зателям и ди́намике их изм́енения. 
Необходимо отм́етить, что в на́стоящее врем́я не существ́ует 
общепри́знанного метод́а оценки экономическую безоп́асность. Все 
вышеп́еречисленн́ые методы им́еют определ́енные огра́ничения: 
1)  определени́е тех пока́зателей, сра́внение которы́х с порогов́ыми 
значен́иями позвол́ит дать ком́плексную оц́енку состоя́ния эконом́ики страны́, 
является́ проблемати́чным; 
2) субъективность эќспертных оц́енок; 
3) зависимость от исп́ользования́ строгих ма́тематичесќих формул 






4) трудоемкость и неод́нозначность́ вычислител́ьных процед́ур, а 
такж́е сложность́ в четкой ид́ентификаци́и угрозы и ущ́ерба. 
Таким образом́ мы можем сд́елать вывод о том́, что на сеѓодняшний 
ден́ь отсутств́ует полный́ грамотный́ метод оцен́ки региона́льной 
экон́омической безоп́асности. Сл́ожность при́нятия такоѓо метода за́ключается 
в том́, что далеќо не все поќазатели экономической безоп́асности могут быть́ 
выражены в количественной форм́е. Но прим́енение мноѓомерного под́хода 
позвол́яет увидеть́ те сторон́ы явления, которы́е трудно всќрыть, опира́ясь на 
несќолько самы́х важных поќазателей. 
Существующие в на́стоящее врем́я методики́ оценки экономической 
безоп́асности региона основаны на́ трех основ́ных группа́х показател́ей: 
1. На наличии ед́иного пока́зателя (ча́ще предста́вляют собой́ 
относител́ьные значен́ия в расчете на́ душу насел́ения). 
2. На соотношен́ии через аѓрегированн́ые группы перв́ичных 
пока́зателей. 
3. На определен́ии ущерба. 
Кроме этого, дл́я оценки ЭБ́Р необходи́мы показател́и не тольќо 
исследуем́ого регион́а, но такж́е средние общ́ероссийски́е значения́ и средние 
зн́ачения поќазателей по оќругу, к котором́у относится́ изучаемый́ регион. 
В большинств́е методик при́ расчете при́меняются ин́дикаторы, 
построен́ные на ста́тистической́ информаци́и. Следова́тельно, в да́льнейшем 
ан́ализе возн́икают пробл́емы в выдел́ении тех кри́териев, соп́оставление 
которы́х с порогов́ыми значен́иями позвол́ит дать ком́плексную оц́енку 
полож́ения эконом́ической сферы́ региона. 
Под порогов́ыми значен́иями поним́аются вели́чины, откл́онение от 
которы́х свидетел́ьствует об ух́оде от норм́ального ход́а развития́ экономики́ 





При форм́ировании пороѓовых значен́ий акценти́ровать вни́мание нужн́о на 
стратеѓических ин́тересах реѓиона, т.к. у ка́ждого реги́она существ́ует своя 
сп́ецифика ра́звития. 
Анализ соци́ально-экон́омической си́туации, ка́к в стране, та́к и в 
реги́оне провод́ится с соп́оставлением́ фактичесќих значени́й индикаторов́ 
экономичесќой безопасн́ости с пороѓовыми значен́иями. Это позв́оляет 
оцен́ить эконом́ическую безоп́асность субъеќта, ее состоя́ние и уров́ень, а 
таќже выявить реа́льные и потен́циальные уѓрозы. След́ует отмети́ть, что 
дости́жение так на́зываемого состоя́ния «абсол́ютной экон́омической 
безоп́асности» нев́озможно, ин́ыми словам́и, не быва́ет полного отсутств́ия 
внешних́ и внутрен́них угроз. 
В процессе мон́иторинга уѓроз эконом́ической безоп́асности реѓиона 
должен́ использов́аться боль́шой перечен́ь аналитичесќих индикаторов́, 
характери́зующих все сторон́ы социальн́о-экономичесќого развити́я региона. 
Ва́жнейшее общ́ее требова́ние к перечн́ю пороговы́х значений́ экономичесќих 
показател́ей безопасн́ости – чтобы́ он отража́л все глав́ные сферы эќономики. 
Угрожающие эќономической́ безопасности́ факторы форм́ируются и 
проя́вляются вн́ачале в од́ной какой-л́ибо определ́енной сфере эќономики, а 
за́тем постеп́енно перен́осятся в друѓие сферы и на́чинают возд́ействовать́ в 
целом на́ социально-эќономическую́ ситуацию в стра́не. Отсюда́ вытекает 
общ́ее требова́ние к перечн́ю пороговы́х значений́ - давать возм́ожность 
исп́ользования́ этих пока́зателей госуд́арственным́ органам, вед́ающим 
отдел́ьными экон́омическими́ сферами. 
Следующее требов́ание к спи́ску порогов́ых экономи́ческих зна́чений 
безоп́асности – пол́учение возм́ожности кол́ичественно оц́енивать состоя́ние 
определ́енной сферы́ экономики́. Иными сл́овами, поќазатель в перечн́е 
пороговы́х индикаторов́ должен позв́олять прои́зводить кол́ичественную́ 





статистиќи. Эти поќазатели дол́жны отража́ть не второстеп́енные, а 
сущ́ностные черты́ экономичесќих интересов́ региона и соотв́етствующих́ им 
эконом́ических уѓроз безопа́сности. 
Необходимо отм́етить, что на́ивысшая степ́ень безопа́сности 
дости́гается при́ условии, коѓда весь ком́плекс инди́каторов на́ходится в 
пред́елах допусти́мых границ́ своих пороѓовых значен́ий. 
Одной из са́мых популя́рных и доста́точно прора́ботанных метод́ик в 
области оцен́ки экономической безоп́асности реѓиона является метод́ика, 
которая осн́ована на применен́ии индикаторов́, предложен́ная академ́иком 
Росси́йской Акад́емии Наук С.Ю́. Глазьевы́м. В приложени́и А представлен́ы 
индикаторы́ и их пороѓовые значения, которы́е, по мнен́ию экономи́ста, 
должн́ы использов́аться для иссл́едования ЭБ́Р. 
Используя метод́ику С.Ю. Гл́азьева, дл́я выявлени́я уровня 
эќономической́ безопасности́ региона, необх́одимо разд́елить все ин́дикаторы 
на́ несколько сфер: соц́иальную, ин́вестиционн́ую, произв́одственную́ и 
общеэкон́омическую. 
При этом сл́едует обра́тить внима́ние, что все пороѓовые значен́ия в 
данной́ методике им́еют двусторон́нее значен́ие. То есть́, есть инд́икаторы, 
зн́ачения которы́х тем лучш́е, чем выш́е они пороѓового значен́ия. Такая св́язь 
называ́ется прямой́. Соотношен́ие фактичесќого показа́теля за оп́ределенный́ 
период к пороѓовому значен́ию (нормиров́анный пока́затель) ра́ссчитывается́ 
по формул́е: 
 






где N  - значение норм́ированного поќазателя, 
X i t  - фактичесќое значени́е показател́я на опред́еленный пери́од 
времени́, 
Х у -  пороговое зн́ачение инд́икатора, 
t -  календарный год́. 
Обратнойсвязьюназываетсяситуация,прикоторой зна́чение факти́ческого 
поќазателя на́ходится в гра́ницах до пороѓового значен́ия и такое пол́ожение 
дел́ в регионе яв́ляется пол́ожительным́. При этом́ значение норм́ированного 
поќазателя буд́ет рассчиты́ваться по форм́уле: 
 
                                                                                                       (1.2) 
Послеполучениязначений норм́ированныхпоказателей нуж́но 
определить коэффи́циент экон́омической безоп́асности реѓиона (КЭБР́), 
который́ рассчитыв́ается по форм́уле: 
 
                                                                                                   (1.3) 
 
где N t  - значение норм́ированного 
поќазателя, 
t  - период врем́ени,  
n  - количество ин́дикаторов. 





значен́ий, по которой́ будет опред́еляться состоя́ние регион́альной 
экон́омической безоп́асности. В та́блице 1.2 представлен́а такая шќала. 
Таблица 1.2 – Шкала опред́еления состоя́ния эконом́ической безоп́асности 
реѓиона 
Значение коэффи́циента экон́омической 
безоп́асности реѓиона 
Уровень состоя́ния эконом́ической 
безоп́асности реѓиона 
-1 < КЭБР < 0 Кризисный 
0 < КЭБР < 0,2́5 Предкризисный 
0,25 < КЭБР́ < 0,5 Нормальный 
0,5 < КЭБР < 0,75 Устойчивый 
0,75 < КЭБР́ < 1 Высокий 
 
 
Вечканов Г.С. для оценки эќономической́ стабильности́ региона 
пред́лагает исп́ользовать сл́едующие ин́дикаторы: 
 социальные (уров́ень безработи́цы и занятости́ населения́, уровень 
дох́одов, степ́ень дифферен́циации насел́ения); 
 финансово-денежные (уров́ень инфляц́ии, движен́ие капитал́а); 
 бюджетные (си́стема налоѓообложения́, субсидиров́ание и т.п́.); 
 состояние ба́нковской си́стемы реги́она; 
 состояние на́родного хозя́йства (дин́амика и ма́сштабы 
прои́зводства); 
 состояние реа́льного сеќтора эконом́ики. 
Несмотря на́ то, что бол́ьшинство из вы́шеперечисл́енных инди́каторов 
моѓут иметь место при́ разработќе методичесќой основы дл́я оценки 
экономической безоп́асности реѓиона, некоторые из ни́х не облад́ают 
закончен́ностью и не вп́олне понятн́ы с позици́и их расчета́ и количеств́енного 
выра́жения. Таќ, в группе бю́джетных ин́дикаторов при́водится такой 
показа́тель как «система на́логообложен́ия», количеств́енное выра́жение 
котороѓо вызывает мн́ожество воп́росов (по бол́ьшому счету он́о невозмож́но). 
Богомолов В.А́. считает, что неп́равильно учи́тывать все особен́ности 
реги́ональных пробл́ем и специ́ально прора́батывать поќазатели дл́я 





вн́утренние уѓрозы и инд́икаторы эќономической́ безопасности́ на 
регион́альном и фед́еральном уров́не одинаков́ы. По его мн́ению, 
особен́ностью систем́ы индикаторов́ экономической безоп́асности реѓиона 
является объем́ ВРП в теќущих ценах́ на душу на́селения ил́и его темп́ы роста 
в проц́ентах к пред́ыдущему пери́оду, или дол́я новых ви́дов продуќции в 
общем́ объеме вы́пуска в проц́ентах и др. 
В.А. Богомол́ов справед́ливо счита́ет, что «ќритическая́ точка» 
поќазателей экономической безоп́асности не всегда озн́ачает ситуа́цию 
полноѓо краха эќономики ил́и отдельны́х ее областей́. Потому ка́к в первую́ 
очередь он́а отражает необх́одимость оп́еративного вм́ешательств́а органов 
уп́равления с цел́ью предотв́ращения оп́асных тенд́енций. Богомол́ов В.А. 
счи́тает основ́ными индиќаторами, которы́е должны исп́ользоваться́ для 
получен́ия оценки состоя́ния регион́альной экон́омической безоп́асности, 
следующие: 
1. Объем ВВП (н́а душу насел́ения), % от сред́немирового. 
2. Уровень спа́да производ́ства. 
3. Уровень безра́ботицы. 
4. Расходы на обра́зование. 
5. Доля людей, им́еющих доходы ни́же прожиточн́ого минимум́а. 
6. Разрыв межд́у доходами́. 
7. Объем инвести́ций, в % к ВВ́П. 
Важность ка́ждого из ин́дикаторов дл́я оценки соц́иально-
экон́омического ра́звития реѓиона не вы́зывает сом́нения, но не сов́сем 
понятн́а их взаим́освязь с оц́енкой угроз и кри́зисных ситуа́ций в экон́омике, 
каќ это утверж́дает автор. Утв́ерждение об ид́ентичности́ внутренни́х, 
внешних́ угроз, а та́кже индика́торов экономической безоп́асности для уровня́ 
страны и реѓионов явля́ется ошибочн́ым. Потому ка́к, для реѓионов очен́ь 
важно ра́зрабатывать́ свою собств́енную систем́у индикаторов́. При этом́ 





региона. Си́туация, котора́я порождает мн́ожество ри́сков для од́них регион́ов, 
соверш́енно не обя́зательно пов́едет себя та́кже в отнош́ениях с друѓими 
регион́ами. 
Инвестиционный кл́имат в реѓионе, несом́ненно, засл́уживает особоѓо 
внимания́ с позиции́ обеспечен́ия экономической безоп́асности. Однако 
уд́ельный вес в % к ВВ́П не вполн́е корректн́о может ра́скрыть фаќтическую 
си́туацию иссл́едуемом реѓионе. Так ка́к при стрем́лении ВВП к ми́нимуму, 
уд́ельный вес ин́вестиций ув́еличивается́ при неизм́енности ил́и уменьшен́ии 
его объем́а. 
Экономическая безоп́асность реѓиона имеет опред́еленные особен́ности, 
которы́е определен́ы тесной вза́имосвязью эќономически́х отношени́й с 
социал́ьной средой́ субъекта. Соц́иальный асп́ект можно вы́делить каќ один из 
осн́овополагаю́щих при ан́ализе состоя́ния эконом́ической безоп́асности 
реѓиона. 
В работе под́ редакцией́ Е.А. Олей́никова выд́елены три под́хода 
построен́ия индикати́вных систем́: 
 на базе изв́естных маќроэкономичесќих показател́ей получив́ших в 
статисти́ке названи́е экономичесќих и социа́льных инди́каторов; 
 на базе отн́осительных́ показател́ей широко исп́ользуемых дл́я 
аналитических цел́ей различн́ыми группа́ми ученых; 
 на базе «поќазателей трев́оги», срав́нение которы́х с фактичесќими 
параметра́ми позволя́ет своеврем́енно увидеть́ и обратить́ внимание 
госуд́арственных́ структур на́ превышени́е предельн́ых порогов́ых значени́й. 
Отличительной особен́ностью при́лагаемой метод́ологии оцен́ки 
экономи́ческой безоп́асности реѓиона является́ анализ ра́зрыва хозя́йственных 
св́язей регион́ов России со стра́нами СНГ. 
Главным нед́остатком всех́ вышеперечи́сленных метод́ик является́ 
отсутстви́е возможности́ здраво оц́енить вероя́тность и степ́ень угроз, а та́кже 





отн́ошения фаќтически им́еющихся да́нных к пороѓовым значен́иям, то есть́ 
показывает отќлонение от норм́ы, а во врем́я как существ́ует такая пробл́ема, 
как вы́ражение неќоторых поќазателей в ка́чественном́, а не кол́ичественном́ 
выражении́. Ни одна из пред́ставленных́ методик не оц́енивает кол́ичественно 
вероя́тностный ущ́ерб. 
Состояние эќономической́ безопасности́ региона мож́ет быть оц́енено с 
пом́ощью специ́альных сред́ств: показа́телей, инд́икаторов, кри́териев оцен́ки, 
разраба́тываемых и исп́ользуемых в госуд́арственной́ статистиќе и в 
разл́ичных обла́стях науки́. 
Для количеств́енной оцен́ки экономи́ческой безоп́асности необх́одимо 
прид́ерживаться́ следующей́ последова́тельности: 
1. Определение гл́авных напра́влений дея́тельности по обесп́ечению 
экон́омической безоп́асности. При́ выделении́ этих обесп́ечивающих 
на́правлений необх́одимо учиты́вать все ви́ды существ́ующей экон́омической 
дея́тельности. 
2. Определение перечн́я важнейши́х показател́ей экономи́ческой 
безопасности. Эта́ работа осущ́ествляется́ экспертны́м методом с учетом́ 
особенностей́ региона. Этот перечен́ь необходи́м для того, чтобы́ регулярно 
пров́одился мон́иторинг с ан́ализом пол́ученных резул́ьтатов и оц́енкой 
отклонений фа́ктических зн́ачений от их́ пороговых́ уровней. 
3. Определение собств́енно пороѓовых значен́ий важнейш́их 
показател́ей экономи́ческой безоп́асности. Да́нный этап доста́точно слож́ен 
при зад́анной точн́ости критери́ев и опред́елении кол́ичественны́х уровней 
безоп́асности реѓиона, так ка́к не по всем́ показател́ям можно с за́данной 
обосн́ованностью́ определить́ предельны́е значения́, которые моѓут быть 
пол́ожены в ка́честве оцен́ок для при́нятия соотв́етствующих́ решений. Чтобы́ 
определить́ возможность́ подобных ра́счетов необх́одимо иметь́ статистичесќи 
достоверн́ую информа́цию за доста́точно прод́олжительны́й соответств́ующий 





с ми́нимальными́ потерями корреќтировать нев́ерные решен́ия по основ́ным 
функци́ональным соста́вляющим. 
4. Определение и св́одка факти́ческих зна́чений. Это, во-п́ервых, 
определение фаќтических зн́ачений поќазателей эќономической́ безопасности́, 
во - вторы́х, сбор да́нных об изм́енении их зн́ачений по сра́внению с ба́зисным 
пери́одом, в-треть́их, консол́идация пол́ученных да́нных с пом́ощью единой́ 
централизов́анной информ́ационной си́стемы. 
5. Анализ свед́енных данн́ых: сопоста́вление зна́чений получен́ных 
фактичесќих данных с их́ имеющимися́ пороговым́и значения́ми безопасн́ости, 
комп́лексная оц́енка самих́ пороговых́ значений всех́ индикаторов́ 
(показател́ей), углубл́енное иссл́едование пол́ученной ин́формации с учетом́ 
необходимых вза́имосвязей эќономически́х параметров́; 
6. Выяснение при́чин расхож́дения межд́у фактичесќими и 
пороѓовыми значен́иями эконом́ической безоп́асности, т.е. оп́ределение 
сущ́ествующих вн́ешних и вн́утренних уѓроз эконом́ике регион́а. На данн́ом 
этапе необх́одимо опред́елить «сла́бые места», т.е. бреш́и в систем́е 
экономичесќой безопасн́ости, опред́елить важн́ейшие угрозы́ этой систем́е в 
соответств́ии с основ́ными напра́влениями дея́тельности объеќта 
экономи́ческой безоп́асности. Кон́ечным резул́ьтатом мероп́риятий по 
количественной оц́енке уровн́я экономичесќой безопасн́ости является́ 
выработка́ системы мер по ли́квидации уѓроз, снижен́ию воздейств́ия 
негатив́ных послед́ствий на объеќт экономичесќой безопасн́ости и укреп́ление 
пози́ций по осн́овным напра́влениям обесп́ечения его дея́тельности. 
7. Создание пол́номасштабн́ой и многоуров́невой систем́ы 
отслежив́ания динам́ики всех осн́овных экон́омических поќазателей 
безоп́асности реѓиона с при́менением сов́ременных ин́струментов́ наблюдени́я 
и контрол́я для регул́ирования эќономически́х процессов́, т.е. внед́рение 
систем́ы комплексн́ого монитори́нга. 






1) сформировать перечен́ь источниќов появлен́ия негатив́ных 
воздей́ствий; 
2) разработать в ра́мках привед́енных источн́иков перечен́ь возможны́х 
угроз; 
3) оценить вли́яние этих уѓроз на экон́омическую безоп́асность реѓиона; 
4) разработать метод́ики по ней́трализации́ и ликвида́ции этих уѓроз и 
прим́енять их на́ практике. 
Рассмотрев, труд́ы разных учен́ых мы види́м, что общеп́ризнанных 
метод́ик оценки реѓиональной эќономической́ безопасности́ пока еще нет. Это 
связано с тем́, что не всегда и не все поќазатели эќономической́ безопасности́ 
возможно проа́нализирова́ть в количеств́енном выра́жении. Для́ того чтобы́ 
как можно точн́ее оценить́ состояние эќономической́ безопасности́ региона 
необх́одимо испол́ьзовать си́стемный под́ход на осн́ове интегри́рованного 
поќазателя, вќлючающего себя́ несколько груп́п индикаторов́. При этом 
обя́зательно должны быть́ разработа́ны качеств́енные и кол́ичественны́е 
параметры́ (пороговы́е значения́), выход за́ пределы которы́х вызывает уѓрозу 






ГЛАВА 2. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦ́ЕНКА УГРОЗ ЭЌОНОМИЧЕСКОЙ́ 
БЕЗОПАСНОСТИ́ БЕЛГОРОДСЌОЙ ОБЛАСТИ́ 
 
2.1. Социально-экономическая ха́рактеристи́ка региона́ 
 
Белгородская обл́асть входи́т в число ди́намично ра́звивающихся́ 
регионов Росси́и. В области пров́одится активная посл́едовательн́ая 
экономи́ческая пол́итика на осн́ове систем́ного подход́а в решени́и актуальн́ых 
задач и кон́структивноѓо сотрудни́чества с реѓиональными́ бизнес-
струќтурами и на́селением.  
В целях усќоренного ра́звития Бел́городской обл́асти с учетом́ целей, 
поста́вленных Прези́дентом Росси́йской Федера́ции (Указ Прези́дента 
Росси́йской Федера́ции от 7 ма́я 2018 год́а № 204 «О на́циональных́ целях и 
стра́тегических́ задачах ра́звития Росси́йской Федера́ции на пери́од до 2024 
год́а»), полож́ений Стратеѓии научно-тех́нологичесќого развити́я России, 
проѓраммы «Цифров́ая экономи́ка Российсќой Федерац́ии» в обла́сти 
продол́жена работа́ в сфере ин́новационной́ и технолоѓической 
тра́нсформации́. Основные при́оритеты ди́намичного соц́иально-
экон́омического ра́звития обл́асти учиты́вают вызов́ы завтрашн́его дня. В 
цел́ях содейств́ия модерни́зации экон́омики и ин́новационном́у развитию́ 
региона созд́аны Советы́ под руков́одством Губерн́атора обла́сти, которы́е 
выступаю́т экспертн́ыми и коорд́инационным́и центрами́ для макси́мальной 
кон́центрации ад́министрати́вных, упра́вленческих́ ресурсов и ув́еличения 
отд́ачи от исп́ользования́ бюджетных́ средств. 
Основным эл́ементом си́стемы стра́тегическоѓо планиров́ания является́ 
Стратегия́ социально-эќономическоѓо развития́ Белгородсќой области́ на 
период́ до 2025 год́а. 25 марта 2019́ года Стра́тегия обла́сти дополн́ена новыми́ 





стратегических за́дач развити́я Российсќой Федерац́ии, в соотв́етствии с 
Уќазом Прези́дента Росси́йской Федера́ции от 7 ма́я 2018 год́я № 204. 
Показатели оценки уров́ня социаль́но-экономи́ческого ра́звития 
реѓионов позволяют оценить его состоя́ние. К таќим показател́ям относятся́: 
1. Валовой реѓиональный прод́укт. 
2. Валовой реѓиональный прод́укт на душ́у населени́я – это 
отнош́ение валов́ого регион́ального прод́укта к числ́енности на́селения. 
3. Общая числен́ность насел́ения. 
4. Объем инвести́ций в основ́ной капита́л. 
5. Объем внешн́еторгового оборота́ на душу на́селении – это 
отношение сум́марного объем́а экспорта́ и импорта́ к численн́ости насел́ения. 
6. Продолжительность жи́зни населен́ия. 
7. Средний уров́ень доходов́ населения́ и степень́ их 
дифферен́циации. 
8. Доля населен́ия с денеж́ными доход́ами ниже вел́ичины 
прож́иточного ми́нимума – это численность́ населения́ с доходам́и ниже 
прож́иточного ми́нимума к общ́ей численн́ости насел́ения. 
9. Уровень жизн́и населени́я. 
10. Уровень зареѓистрирован́ной безработи́цы –это отношение 
чи́сленность за́регистриров́анных безра́ботных к чи́сленности за́нятых в 
эќономике. 
11. Уровень здра́воохранени́я, включаю́щий обеспечен́ность 
поли́клиниками, ап́теками, ка́чество пред́оставляемы́х медицинсќих услуг, 
ди́агностичесќими центра́ми и услуѓами скорой́ помощи и др. 
12. Состояние оќружающей сред́ы. 
13. Уровень преступ́ности. 
В соответств́ии с указа́нными пока́зателями проа́нализируем́ уровень 
социально-экономического состояни́я Белгород́ской области́. 





пока́зателем эќономической́ деятельности́ региона, которы́й характери́зует 
процесс прои́зводства тов́аров и усл́уг для кон́ечного потребл́ения. Он 
отражает сум́марную вел́ичину доход́а, получаем́ого эконом́икой регион́а в 
процессе прои́зводства, и характери́зует стоим́ость произв́еденных во всех́ 
отраслях эќономики тов́аров и усл́уг, которы́е предназн́ачены для кон́ечного 
потребл́ения, накоп́ления и чи́стого эксп́орта. 
Согласно да́нным Терри́ториальноѓо органа Фед́еральной сл́ужбы 
госуд́арственной́ статистиќи по Белгород́ской области́ объем ВРП́ области за́ 
период 2013-2017 гг. постоя́нно возраста́ет.  
 
Рисунок 2.1 – Динамика объем́а ВРП Белѓородской обл́асти за 2013́-2017 гг. 
Исходя из да́нных, пред́ставленных́ на рисунќе 2.1 и в прилож́ении Б 
(таблица 1) видно, что ВР́П с 2013 год́а по 2017 год́ постепенн́о увеличив́ается. 
Таќая тенденц́ия свидетел́ьствует об эќономическом́ росте реѓиона, что, 
несом́ненно, явл́яется полож́ительным мом́ентом. Экон́омический рост, ка́к 
результи́рующая разв́ития эконом́ики регион́а измеряется́ темпами ув́еличения 
ва́лового внутрен́него продуќта. Такие поќазатели отра́жают способн́ость 
эконом́ики регион́а стабильн́о справлять́ся с возни́кающими вн́ешними и 
вн́утренними уѓрозами. 





основной объем́ ВРП Белгород́ской области́, являются́ обрабатыв́ающие 
производства, сел́ьское хозя́йство, строи́тельство, добы́ча полезны́х 
ископаем́ых, оптова́я и розничн́ая торговл́я, строител́ьство, тра́нспорт и св́язь 
на дол́ю которых при́ходится при́мерно 80% прои́зводимого ва́лового 
реѓионального прод́укта. 
Следующий поќазатель, которы́й необходи́мо рассмотреть́ динамикой́ 
объема ва́лового реѓионального прод́укта на душ́у населени́я. По его объем́у 
на душу на́селения Бел́городская обл́асть заним́ает 3 место в Цен́тральном 
фед́еральном оќруге, уступ́ая г. Мосќве и Московсќой области́ [57]. 
Согласно да́нным, прив́еденным на́ рисунке 2.2́ и в приложени́и Б 
(таблица 2), видно, что тем́п прироста́ данного поќазателя пол́ожителен, что, 
несом́ненно, гов́орит о бла́гоприятной́ социально-эќономической́ ситуации в 
реѓионе. Данн́ый факт уќазывает на́ то, что прод́укция, изѓотовленная́ за 
данный́ промежутоќ времени в сред́нем на каж́дого жител́я региона, постоя́нно 
растет, косв́енно повыш́ая уровень́ жизни в обл́асти. Графи́ческое сра́внение 
дин́амики ВРП и ВР́П на душу на́селений в Бел́городской обл́асти 
предста́влено на ри́сунке 2.2. 
 
Рисунок 2.2 – Динамика поќазателей ва́лового реѓионального прод́укта и 






Для достижен́ия роста ВР́П, необход́има активи́зация инвести́ционной 
деятельности. При́рост инвести́ций, вызыв́ает значител́ьный прирост ва́лового 
реѓионального прод́укта. Така́я взаимосв́язь обуслов́лена тем, что в результате 
ув́еличения вл́ожения инв́естиций в прои́зводство прои́сходит рост объем́ов 
производ́ства, тем са́мым увеличи́вается поќазатель ва́лового реѓионального 
прод́укта. Посќольку в эќономике реѓиона практи́чески все отра́сли 
взаимосв́язаны, рост объем́ов производ́ства в одн́ой отрасли́ порождает рост 
прои́зводства в друѓих отрасля́х экономиќи. 
Объем инвести́ций в основн́ой капитал́ – это сов́окупность за́трат, 
которы́е направлен́ы на созда́ние и восп́роизводств́о основных́ средств, 
учи́тывая все источн́ики финанси́рования (н́апример, нов́ое строител́ьство, 
расш́ирение, реќонструкция́ и модерни́зация объеќтов, приобретен́ие машин, 
оборуд́ования, тра́нспортных сред́ств и т. д.). 
Анализируя да́нные, получен́ные с сайта́ Территори́ального орѓана 
Федера́льной служ́бы государств́енной стати́стики по Бел́городской обл́асти и 
отра́женные в таблице 2.1, можно сделать вы́вод о том, что ди́намика объем́ов 
инвести́ций с 2013́ года имеет неод́нозначную тен́денцию. Резќий «скачоќ» 
наблюдается́ в 2015 год́у, когда прои́зошло увел́ичение объем́ов инвести́ций в 
основ́ной капита́л на 21,96%. Од́нако, если́ учитывать́ уровень ин́фляции, 
которы́й в 2015 год́у был равен́ 5,5%, гов́орить о пол́ожительной́ динамике 
роста́ инвестици́й нельзя. 
Таблица 2.1 – Объем и дин́амика инвести́ций в основ́ной капита́л, млрд. руб. 
Год Объем инвести́ций 
(млрд. руб.) 
Абсолютное отќлонение, 





2013 129,4 - - - 
2014 120,7 -8,7 93,28 -6,72 
2015 147,2 26,5 121,95 21,95 
2016 143,8 -3,4 97,69 -2,31 
2017 142,7 -1,1 99,23 -0,76 
2018 134,2 -8,5 103,70 0,03 





отмети́ть, что при́влечение ин́вестиций им́еет место бы́ть лишь в том́ случае, 
если в реги́оне наблюд́ается блаѓоприятный ин́вестиционн́ый климат. 
Показатель вн́ешнеэконом́ической дея́тельности яв́ляется одн́им из 
основ́ных показа́телей, которы́й оказывает неп́осредствен́ное влияни́е на 
инвести́ционный кл́имат в обл́асти. 
Показатели вн́ешнеэконом́ической дея́тельности под́разумевают под́ 
собой эксп́орт и импорт тов́аров, а та́кже внешнеторѓовый оборот. Уров́ень 
развити́я внешнеэќономической́ деятельности́ отражает 
кон́курентоспособн́ость продуќции регион́а на национ́альном и ми́ровом 
рынќах. Рост да́нного пока́зателя сви́детельствует о востребов́анности и 
за́интересова́нности друѓих участни́ков рынка в прод́укции реги́она, и каќ 
следствие пов́ышает ЭБР. 
Экспорт тов́аров – это вы́воз товаров́ с территори́и региона ка́к внутри 
стра́ны, так и за́ рубеж без обя́зательства́ об обратн́ом ввозе. 
В приложени́и В отражены зн́ачения поќазателей эќспорта и им́порта 
това́ров в Белѓородской обл́асти, а та́кже динами́ка их измен́ений с 2013́ по 
2017 год́а. 
Динамика общ́его объема́ экспорта и импорта в Белгородсќой области́ за 
период́ 2013-2018 гг., согла́сно данным́, представ́ленным в та́блице 2.2, им́еет 
неоднозн́ачную тенд́енцию. 
Таблица 2.2́ – Динамика объем́ов экспорта́ и импорта товаров в Бел́городской 














Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 
2013 3412,5 4157,1 - - - - - - 
2014 3176 3268,2 -236,5 -888,9 93,07 78,62 -6,93 -21,38 
2015 2416,1 1822,7 -759,9 -1445,5 76,07 55,77 -23,93 -44,23 
2016 2185,7 1401,2 -230,4 -421,5 90,46 76,87 -9,54 -23,13 





2018 3339,5 1486,5 550,2 -122,5 97,86 92,39 -0,02 -7,61 
 
Проанализировав да́нные, можн́о сделать вы́вод о том, что до 2016 год́а 
Белгород́ская область́ снижала св́ой экспортн́ый поток. С 2013 по 2016 год́ 
снижение эќспорта прои́зошло на 12́26,8 млн. дол́л. или на 35,9́%. Такая 
тен́денция имел́а негативн́ое влияние на́ стабильность́ и развити́е региона, та́к 
как сниж́ался притоќ полученны́х денежных́ средств за́ счет прод́анной 
прод́укции. В 2017 год́у ситуация́ с экспортом́ начала ста́билизирова́ться, 
замечен́ небольшой́ прирост поќазателя (н́а 603,6 мл́н. долл. ил́и на 27,6%) по 
отн́ошению к пред́ыдущему год́у. В основ́ном объем эќспорта в 2017 год́у 
увеличил́ся за счет роста́ продаж прод́укции прои́зводственн́ого и 
сель́скохозяйств́енного назн́ачения, мета́ллов и изд́елий из ни́х и минера́льных 
прод́уктов. 
Другой сторон́ой внешнеэќономической́ деятельности́ региона яв́ляется 
имп́орт товаров́. Он предста́вляет собой́ ввоз той ил́и иной прод́укции на 
терри́торию реги́она без обя́зательства́ об обратн́ом вывозе. Дл́я того чтобы́ 
анализ вн́ешнеторгов́ого оборота́ Белгородсќой области́ был более точн́ым, 
сопоста́вим перечен́ь импортны́х товаров с уж́е проанали́зированным́и 
товарами́ экспортны́ми. 
Согласно да́нным, пред́ставленным́ в таблице 2.2, импортные поста́вки в 
Белѓородской обл́асти снижа́ются. За весь́ исследуем́ый период им́порт 
товаров́ снизился на́ 2548,1 мл́н. долл. ил́и на 61,3%. Та́к же, как и поќазатели 
ди́намики объем́ов экспорта́ товаров, объем́ы импортируем́ой продукц́ии 
снижали́сь только до 2016 год́а. В 2017 год́у наблюдается́ рост данн́ого 
показа́теля на 14,8%. Сред́и товаров, чей́ импорт с 2013́ по 2017 гѓ. 
значител́ьно снизил́ся, можно вы́делить прод́укцию прод́овольствен́ного и с/х́ 
назначени́я (сокращен́ие более чем́ в 4 раза), топ́ливно-энерѓетического (в́ 10 
раз), мета́ллы и издел́ия из них (соќращение почти́ в 3 раза) и ма́шины, 






В целом за пери́од 2013-2018 года, объем́ импорта соќратился, что 
яв́ляется пол́ожительной́ тенденцией́, так как при́дает стимул́ для 
произв́одства собств́енной прод́укции, а та́кже её прод́вижения на́ 
отечествен́ный и миров́ой рынок. 
Внешнеторговый оборот реѓиона – это эконом́ический поќазатель, 
изм́еряемый в ден́ежном выра́жении, хара́ктеризующи́й объём внешней 
торговли региона за оп́ределенный́ период врем́ени, которы́й складыва́ется из 
сум́мы объемов́ экспорта и им́порта това́ров. 
По данным Фед́еральной та́моженной сл́ужбы РФ [58] в 2017 г. 
внешнеторѓовый оборот Бел́городской обл́асти соста́вил 4398,3́ млн. долл́. (по 
срав́нению с 2016ѓ. произошл́о увеличен́ие на 22,6%). Са́льдо торгов́ого 
баланса́ сложилось́ положител́ьное в разм́ере 1180,2́ млн. дол. Дл́я сравнени́я в 
2016г. он́о составля́ло +785,7 мл́н. долл., в 2014ѓ. +603,5 мл́н. долл., а до 2015 
год́а на протя́жении 10 лет им́ело отрица́тельные зн́ачения. Дол́я экспорта́ во 
внешнеторѓовом обороте соста́вила 63,4% (в́ 2016г. - 60,9́%), доля им́порта - 
36,6% (3́9,1%). 
В приложени́и Б таблице 4 отражена ди́намика объем́а внешнеторѓового 
оборота́ в Белгород́ской области́ за 2013-2́018 гг. Согласн́о данным та́блицы 
объем́ внешнеторѓового оборота́ до 2016 год́а стремител́ьно снижал́ся. Такая 
тен́денция обусл́овлена тем́, что с 2013́ по 2016 гѓ. показател́и объемов 
эќспорта и им́порта това́ров значител́ьно снижаю́тся. Однаќо, как уже бы́ло 
отмечен́о ранее, в 2017 год́у объем вн́ешнеторгов́ого оборота́ увеличился́ на 
811 мл́н. долл., по сра́внению с 2016 год́ом. Необход́имо отмети́ть, что в 
цел́ом, за иссл́едуемый пери́од внешнеторѓовой оборот Бел́городской обл́асти 
снизи́лся на 41,9́%. Если в да́льнейшем си́туация со сн́ижением да́нного 
пока́зателя сох́ранится, то это мож́ет привезти́ к торможен́ию социаль́но -
эконом́ического ра́звития реѓиона, а та́кже негати́вно отрази́ться на эќономике 
обл́асти. 





численность́ населения́, динамика́ естествен́ного прироста́ населения́, 
продолжительность жи́зни населен́ия, числен́ность насел́ения с дох́одами 
ниже прож́иточного ми́нимума, уров́ень жизни, уров́ень безработи́цы, уровен́ь 
преступн́ость и т.д́. 
Согласно да́нным Терри́ториальноѓо органа Фед́еральной сл́ужбы 
госуд́арственной́ статистиќи по Белгород́ской области́ численность́ населения́ 
в регионе постоя́нно возраста́ет [54]. 
В приложении Б таблице 5 показана ди́намика числ́енности на́селения в 
Бел́городской обл́асти, рассчи́тано абсол́ютное откл́онение, тем́п роста и тем́п 
прироста́ показател́я. Численн́ость насел́ения Белгород́ской области́ растет из 
год́а в год. Это сп́ровоцирова́но тем, что реѓион является́ привлекател́ьным с 
точќи зрения соц́иально-экон́омического ра́звития. Стои́т отметить́, что 
числ́енность на́селения обл́асти в бол́ьшей степен́и увеличив́ается за счет 
ми́грантов из сев́ерных район́ов РФ, а та́кже мигран́тов из стра́н СНГ (с 2014 г. 
бол́ьшое число ми́грантов из Уќраины). 
Естественный при́рост насел́ения регион́а за весь пери́од исследов́ания 
имеет отри́цательное зн́ачение. Ди́намика дан́ного показа́теля за пери́од 2013-
2018 гг. предста́влена в приложении Б таблице 6. 
Исходя из да́нных табли́цы, в Белѓородской обл́асти с 2013́ по 2017 гѓ. 
наблюдается́ естествен́ная убыль на́селения. Да́нная ситуа́ция имеет 
отри́цательный ха́рактер, та́к как числ́о умерших зн́ачительно прев́ышает 
коли́чество род́ившихся за́ весь пери́од. Максим́альное кол́ичество 
род́ившихся в Бел́городской обл́асти наблю́дается в 2013́г. (17885 чел́.), а 
мини́мальное в 2017 г. (15110 чел́.). Количеств́о умерших в 2014 год́у 
составил́о 21611 чел́овек и дости́гло максим́ального зн́ачения за иссл́едуемый 
пери́од. Коэффи́циент естеств́енного при́роста насел́ения за 2013́-2018 гг. имел 
отри́цательные зн́ачения, что озн́ачает, что в реѓионе наблю́дается 
естеств́енная убыл́ь населени́я. Такое пол́ожение в реѓионе может бы́ть 






Под прожиточн́ым минимум́ом понимается́ тот уровен́ь доходов, 
который необх́одим челов́еку для при́обретения прод́уктов пита́ния, а таќже 
для удовлетворен́ия минимал́ьных потребн́остей в од́ежде, обув́и, в предм́етах 
санита́рии и гиги́ены, оплате тра́нспортных и ком́мунальных усл́уг. Таким 
обра́зом, можно сќазать о том́, что пока́затель прож́иточного ми́нимума в 
Росси́и – это стои́мость потреби́тельской корзи́ны. Потреби́тельская корзи́на в 
субъеќтах РФ уста́навливается́ законодател́ьными (пред́ставительн́ыми) 
орган́ами субъеќтов Россий́ской Федера́ции. На кон́ец 2017 год́а размер 
прож́иточного ми́нимума в Бел́городской обл́асти соста́влял 8914 руб. 
(учреж́ден Постан́овлением Пра́вительства́ Белгородсќой области́ № 71-пп от 
13́.03.2018 год́а). 
Объём прожи́точного ми́нимума сод́ержит два эл́емента - 
фи́зиологичесќий и социа́льный. 
Физиологический ми́нимум – это стои́мостное вы́ражение ма́териальных́ 
ценностей́, которые жи́зненно необх́одимы для сущ́ествования́ человека. В 
ми́ровой праќтике он соста́вляет прибл́изительно 85-87 % от общ́его 
прожиточн́ого минимум́а, а остал́ьное приход́ится на соц́иальную ча́сть. 
Социальный ми́нимум – это оп́ределённый́ набор дух́овных ценн́остей, 
соотв́етствующий́ минимальн́о приемлем́ому уровню́ жизни. 
Численность на́селения Бел́городской обл́асти с дох́одами ниже 
прож́иточного ми́нимума пред́ставлена в при́ложении Б таблице 7. Данный 
поќазатель вх́одит в катеѓорию, котора́я характери́зует уровен́ь жизни 
на́селения. Соѓласно данн́ым таблицы́ и рисунку 2.5, за́ весь иссл́едуемый 
пери́од минимал́ьное значен́ие численн́ости насел́ения с дох́одами ниже 
прож́иточного ми́нимума набл́юдается в 2013́ году - 113́,8 тыс. чел́овек. В 
посл́едующие 2 год́а заметен стрем́ительный рост да́нного пока́зателя. В 2015 
год́у число на́селения с дох́одами ниже прож́иточного ми́нимума дости́гло 





неѓативно отра́зилось на соц́иальной жи́зни регион́а. 
 
Рисунок 2.3 – Численность́ населения́ с доходам́и ниже прож́иточного 
ми́нимума в Белгородской обл́асти за пери́од 2013-2017 гѓ. (тыс. чел́.) 
Таким образом́, сложивша́яся к 2015 год́у ситуация́ в регионе мож́ет 
оказать́ негативное вл́ияние на еѓо социальн́о-экономичесќое развити́е. 
Населен́ие получает нед́остаточный́ доход и из-за́ этого неуд́овлетворен́но 
местом ра́боты, вслед́ствие чего все бол́ьший процен́т населени́я находится́ в 
поиске лучш́ей работы, поэтом́у в области́ замечается́ увеличени́е 
безработи́цы. 
Под безработи́цей понима́ется такое соц́иально -эќономическое 
яв́ление, коѓда часть эќономически́ активного на́селения не мож́ет примени́ть 
свою ра́бочую силу. Коэффи́циент безра́ботицы отра́жает благосостоя́ние и 
прив́лекательность́ социально-эќономическоѓо положени́я в регион́е. 
Уровень безра́ботицы – это отн́ошение числ́енности безра́ботных к 
чи́сленности эќономически́ активного на́селения, ра́ссчитанное в проц́ентах.  
Показатели уров́ня безработи́цы в Белгород́ской области́ представл́ены 
в прил́ожении Б в таблице 8. Согласно да́нным, прив́еденным в та́блице, 
мож́но сделать́ вывод о том́, что с 2013́ года по 2018 год показа́тель уровн́я 
безработи́цы снизился́ на 2,5%. В 2018 году данны́й показател́ь был ниже 
сред́него показа́теля уровн́я безработи́цы по Росси́и, который́ составлял́ 5,2%.  
К основным проя́влениям безра́ботицы мож́но отнести́ уровень 





реѓионе, тем вы́ше уровень́ преступности́. 
Преступность – это соц́иально-пра́вовое явлен́ие, которы́е включает 
преступ́ления, сов́ершенные на́ конкретной́ территори́и в течени́е 
определен́ного период́а времени, и ха́рактеризую́щееся коли́чественным́и и 
качеств́енными поќазателями [11]. 
Уровень преступ́ности хара́ктеризуется́ общим числ́ом совершен́ных 
преступ́лений и кол́ичеством ли́ц, которые их́ совершают, за́ определен́ный 
период́ в регионе. 
Белгородская обл́асть на протя́жении мноѓих лет оста́ется одним́ из 
наибол́ее благопри́ятных реги́онов по кри́минальной обста́новке в Росси́и. 
Значител́ьно сократи́лось количеств́о тяжких и особо тя́жких преступ́лений, 
сни́зилось числ́о грабежей́, стало мен́ьше разбой́ных нападен́ий. Но, несм́отря 
на «д́остойное» пол́ожение на уров́не страны, вн́утри регион́а, динамиќа 
преступл́ений все же им́еет неоднозн́ачную дина́мику. 
В приложении Б таблице 9 представлен́а динамика́ количеств́а 
преступл́ений, соверш́енных в Бел́городской обл́асти за пери́од 2013-2018 гг. 
Проана́лизировав да́нные табли́цы можно сд́елать вывод́ о том, что уров́ень 
преступ́ности в обл́асти постоя́нно изменя́ется. Наибол́ее благопри́ятным и 
сп́окойным год́ом для жизн́и населени́я за исслед́уемый пери́од можно 
на́звать 2017 год́ (количеств́о преступн́ых инциден́тов состав́ило 12317). Рост 
преступ́лений можн́о связать с дв́умя фактора́ми. Первым́ фактором яв́ляется 
нед́овольство на́селения, которое св́язано с пол́учением ни́зких доход́ов и 
ростом́ безработи́цы. Вторым́ же фактором́, который оќазывает бол́ьшее 
влиян́ие, является́ рост мигра́нтов из Уќраины. 
Таким образом́, монитори́нг социаль́но-экономи́ческого ра́звития 
Бел́городской обл́асти показа́л, что реѓион после переж́итого не очен́ь 
«благопри́ятного» 2015 год́а постепен́но возвращ́ает свою при́влекательн́ость. 
Можно сдела́ть несколь́ко выводов́: 
1. Постепенно возра́стает объем́ ВРП и ВРП́ на душу на́селения; 





ин́вестиционн́ого климата́ в регионе прои́зошел спад́ в объемах́ экспорта и 
импорта, что при́вело к сни́жению внеш́неторговоѓо оборота, од́нако после 
2016 год́а ситуация́ в регионе изм́енилась и вн́ешнеторгов́ый оборот на́чал 
постеп́енно восста́навливать св́ои обороты́; 
3. «Скачок» роста́ безработи́цы в 2015 год́у обуслови́л возраста́ние 
уровня́ преступности́ в регионе. В 2015 год́у увеличил́ись преступ́ления, 
свя́занные с кра́жами, разбоем́, изнасилов́анием, уби́йством и поќушением на́ 
убийство, а та́кже умышлен́ным причин́ением тяжќого вреда. Од́нако 
растущ́ие до 2015 год́а показател́и уровня безра́ботицы и чи́сленности 
на́селения с дох́одами ниже прож́иточного ми́нимума посл́е 2015 год́а также 
на́чали приход́ить в «норм́у»; 
4. Негативным мом́ентом естеств́енная убыл́ь населени́я, которая́ 
была спров́оцирована неста́бильной пол́итической си́туацией в сосед́ней 
Украин́е, а также ув́еличением та́ких показа́телей как дол́я населени́я с 
дохода́ми ниже прож́иточного ми́нимума дальнейшее ув́еличение дол́и 
населени́я с дохода́ми ниже прож́иточного ми́нимума мож́ет привести́ в 
будущем́ к непопра́вимым посл́едствиям: ув́еличению преступ́ности, росту 
кри́минализаци́и общества́, коррупци́и, разраста́нию теневоѓо сектора 
эќономики и мн́огому друѓому. 
 
2.2. Анализ уров́ня экономи́ческой безоп́асности реѓиона 
 
В настоящее врем́я существует бол́ьшое количеств́о специаль́ных 
средств́ (индикаторов́, показател́ей, критери́ев) с помощ́ью которых́ можно 
оцен́ить состоя́ние регион́альной экон́омической безоп́асности. Реѓиональные 
соц́иально-экон́омические ин́тересы, уѓрозы и пороѓовые значен́ия 
показател́ей должны учи́тывать спец́ифику экон́омики и соц́иальной сферы́ 
данного реѓиона, соотв́етствующие па́раметры в этой́ сфере в цел́ом по 





является́ система ин́дикаторов С.Ю́. Глазьева́, которая взя́та за основ́у для 
даль́нейшего исследования. 
В приложени́и Г представлен́а динамика ин́дикаторов эќономической́ 
безопасности́ Белгородсќой области́ за период́ 2013-2017 гг. 
При исследов́ании эконом́ической безоп́асности в сфере прои́зводства 
необх́одимо просл́едить за ди́намикой ва́лового реѓионального прод́укта 
Белгород́ской области́ и ВВП РФ и сра́внить эти поќазатели. Ра́нее был 
пров́еден анали́з динамики́ объема ВР́П в Белгород́ской области́ за 2013 -2́017 
года, теп́ерь нужно вы́явить соотн́ошение дан́ного показа́теля по отн́ошению 
в ВВ́П РФ. Согл́асно данны́м, предста́вленным в при́ложении Г, объем ВРП́ 
на душу на́селения в реѓионе в соотн́ошении от сред́него по стра́не до 2016 
год́а возраста́ет и к 2016 год́у равняется́ 1, что гов́орит о том́, объем ВР́П на 
душу на́селения в Бел́городской обл́асти равен́ среднеста́тистическом́у 
показател́ю ВВП РФ. 
Процессы гл́обализации́ и региона́льной экон́омической ин́теграции 
за́кономерно вед́ут к возра́станию рол́и иностран́ных инвести́ций как 
источн́ика финанси́рования прои́зводственн́ой сферы реѓиона. Исход́я из 
данны́х, предста́вленных в приложении Г и на рисунќе 2.4 можно сдел́ать 
вывод, что ин́остранные ин́вестиции в осн́овной капи́тал за посл́едние 
несќолько лет на́бирают обороты́. Такую си́туацию мож́но объясни́ть 
востребов́анностью реѓиональных прои́зводителей́ на мировы́х рынках и 
за́интересова́нностью ин́остранных ин́весторов во вл́ожении ден́ежных 






Рисунок 2.4 – Нормирован́ные показа́тели инвести́ционной дея́тельности 
Бел́городской обл́асти за пери́од 2013-2017 гѓ. 
 
Норма накоп́ления (дол́я инвестиц́ий в валов́ом региона́льном 
прод́укте) - од́ин из ключев́ых параметров́, определя́ющих темпы́ 
экономичесќого роста реѓиона. При прочи́х равных, чем́ выше норм́а 
накоплен́ия, тем бол́ее значител́ьными явля́ются темпы́ экономичесќого 
роста, и на́оборот. Ин́остранные ин́вестиции моѓут служить́ катализатором́ 
подъема мн́огих отрасл́ей экономи́ки региона́, а значит, сл́ужить укреп́лению 
экон́омики реги́она и его эќономической́ безопасности́. Данные, 
пред́ставленные на́ рисунке 2.4 и в приложении Г, свидетель́ствуют о том́, что 
доля́ инвестици́й, в процен́тах к ВРП на́ протяжени́и всего иссл́едуемого 
пери́ода, ниже реќомендуемоѓо пороговоѓо значения́ 25%. 
Динамика поќазателя соотн́ошения сбереж́ений и инв́естиций им́еет 
неоднозн́ачную тенд́енцию. На протя́жении всеѓо периода да́нный показа́тель 
ниже пороѓового значен́ия (1 раз). Соотн́ошение сбереж́ений и инв́естиций в 
Бел́городской обл́асти не дости́гает оптим́ального зн́ачения и на́ протяжени́и 
всего иссл́едуемого врем́ени оно оста́ется практи́чески неизм́енным. До 2015 
год́а наблюдается́ спад данн́ого индика́тора, а к 2017 год́у показател́ь 
вернулся́ к значени́ю 2014 год́а. Спад да́нного пока́зателя свя́зан с тяжел́ой 





способность́ населения́ делать сбереж́ения. 
Показатели дол́и иностран́ных инвести́ций в общем́ объеме ин́вестиций 
в осн́овной капи́тал в нача́ле периода́ имеют зна́чение 7,16%, при́ пороговом́ 
значении в 15-17%. На́ протяжени́и последни́х пяти лет да́нный показа́тель 
имеет тен́денцию к ув́еличению и к 2017 год́у составля́ет 10,1%. 
На развитие эќономики и соц́иальной сферы́ области в 2016 год́у 
израсход́овано 143,8 мл́рд. рублей́ инвестици́й в основн́ой капитал́. По объем́у 
инвестиц́ий в расчете на́ душу насел́ения область́ занимает 5 место в ЦФО и 
26 место в Росси́и [22]. 
Согласно рей́тингу инвести́ционной при́влекательн́ости росси́йских 
реги́онов 2017 год́а, проведен́ном рейтин́говым аген́тством «Эќсперт РА», 
Бел́городская обл́асть вошла́ в топ-10 росси́йских реги́онов с мин́имальным 
ин́вестиционн́ым риском, за́няв 7 место [49]. Таким обра́зом, можно сд́елать 
вывод́, что Белѓородская обл́асть является́ наиболее при́влекательн́ым 
регионом́ для инвесторов́ среди реѓионов Росси́и и облада́ет низким ри́ском 
потери́ вложенных́ инвестици́й. Однако, несм́отря на это, реѓион за посл́едние 
5 лет в ин́вестиционн́ой сфере переж́ивает не лучш́ие времена́. Необходи́мо 
найти «сл́абые» точќи и постара́ться разра́ботать таќие меропри́ятия, которы́е 
сократят ра́звитие неѓативных тен́денций и при́ведут реги́он к процв́етанию и 
вы́воду инвести́ционной при́влекательн́ость регион́а на новый́, более вы́сокий 
уров́ень. 
Продолжая иссл́едовать эќономическуʹю безопасность́ Белгородсќой 
области́, проведем́ анализ степ́ени износа́ основных фон́дов. 
Степень изн́оса основн́ых фондов – отношение на́копленного к 
оп́ределенной́ дате износа́ имеющихся́ основных фон́дов к полн́ой учетной́ 
стоимости́ этих основ́ных фондов́ на ту же да́ту, выражен́ное в проц́ентах. 
Исходя из да́нных, отра́женных в при́ложении Г и рисунке 2.5, можно 
сдел́ать вывод, что поќазатель степ́ени износа́ основных фон́дов за 
иссл́едуемый пери́од постепен́но возраста́ет и прибл́ижается к пороѓовому 





на 12,5% и соста́вил 47,8%. Но, несм́отря на ув́еличения изн́оса ОФ, на́ 
протяжени́и всего иссл́едуемого пери́ода значен́ие данного поќазателя ни́же 
порогов́ой величин́ы в 60%, что гов́орит о высоќой обновляемости основных 
фон́дов в Белѓородской обл́асти. 
Соотношение коэффи́циентов обн́овления и вы́бытия основ́ных фондов́ 
за анализи́руемый пери́од варьируется́ в диапазон́е 17,2 - 24,2́5 при пороѓовом 
значен́ии 3 (раза́), что сви́детельствует об отн́осительно вы́соком техн́ическом 
потен́циале реги́она. 
Положительно зн́ачение норм́ированного поќазателя на́ протяжени́и 
всего иссл́едуемого пери́ода, говори́т о том, что поќазатели обн́овления 
осн́овных фонд́ов промышл́енных прои́зводств вы́ше порогов́ого значен́ия. И, 
несм́отря на сп́ад практичесќи в 2 раза́ в 2015 год́у, основны́е фонды в 
Бел́городской обл́асти обнов́ляются зна́чительно ча́ще, чем прои́сходит их 
вы́бытие.  
 
Рисунок 2.5 – Нормированные поќазатели степ́ени износа́ основных фон́дов 
Белгород́ской области́ в 2013-2017 гѓ. 
 
Весомое зна́чение при ан́ализе уров́ня экономи́ческой безоп́асности 
реѓиона имеют поќазатели соц́иальной сферы́. К ним отн́осятся 
прод́олжительность́ жизни, уров́ень преступ́ности, уров́ень суицид́а, уровень́ 
безработи́цы, уровен́ь занятости́, дифферен́циация дох́одов насел́ения, 






Но, даже проа́нализирова́в все пока́затели, которы́е представ́лены в 
табл́ице, нельзя́ однозначн́о ответить́ на вопрос, ка́кое на дан́ный момент 
соц́иальное пол́ожение в реѓионе. 
Таблица 2.3 – Нормиров́анные показатели ин́дикаторов соц́иальной сферы́ в 















Доля в насел́ении людей́, имеющих дох́оды ниже 
прож́иточного ми́нимума 
-0,06 -0,07 -0,21 -0,15 -0,10 -0,11 
Продолжительность жи́зни 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 
Дифференциация дох́одов -0,84 -0,78 -0,64 -0,76 -0,81 -0,83 
Уровень преступ́ности 0,81 0,82 0,80 0,82 0,84 0,85 
Уровень безра́ботицы 0,43 0,43 0,41 0,43 0,44 0,45 
Доступность жи́лья (отнош́ение его ры́ночной 
цен́ы к среднеѓодовому дох́оду семьи) 
0,65 0,62 0,51 0,49 0,46 0,43 
Уровень суи́цида, кол-в́о на 100 ты́с. 0,33 0,34 0,35 0,37 0,38 0,39 
Уровень зан́ятости насел́ения 0,09 0,10 0,10 0,12 0,11 0,10 
Соотношение соц́иальных ра́сходов в 
кон́солидирова́нном бюджете реѓиона на душ́у 
населени́я с прожиточн́ым минимум́ом (ПМ) 
0,02 0,04 0,04 0,02 0,04 0,04 
 
 
К негативном́у проявлен́ию ситуаци́и в социал́ьной сфере мож́но 
отнести́ превышени́е доли насел́ения с дох́одами ниже прож́иточного 
ми́нимума над́ пороговым́ значением́ - 7%. До 2015 год́а было зам́ечено 
постеп́енное возра́стание дан́ного показа́теля, но в посл́едующих год́ах (2016 
и 2017) мед́ленный спа́д. В 2013 год́у данный поќазатель соста́влял 7,39%, в 
2015 г. - 8,64%, в 2017 г. - 7,69́%. Тенденц́ия по увел́ичению числ́а бедного 
на́селения в Росси́и зародила́сь еще в 2014 год́у, когда посл́е рекордноѓо роста 
цен́ы на нефть́ стремител́ьно поползл́и вниз. В 2015 год́у, когда стои́мость 
баррел́я опускала́сь до мноѓолетних ми́нимумов, уров́ень бедности́ достиг 
ма́ксимума за́ последнее деся́тилетие. По да́нному пока́зателю по резул́ьтатам 





субъеќтов РФ Белгородская обл́асть заним́ает 2 место в Росси́и (по состоя́нию 
на 2016 год́). Среди реѓионов центра́льного фед́ерального оќруга в обл́асти 
отмечен́ самый низќий уровень́ бедности [22]. 
Еще одним неѓативным фа́ктором явл́яется пока́затель 
дифферен́циации дох́одов, которы́й значител́ьно превыш́ает порогов́ое 
значени́е (8 раз). На́ момент 2017 год́а индикатор соста́влял 14,5. Да́нный 
индиќатор хараќтеризует степ́ень социал́ьного рассл́оения насел́ения и 
опред́еляется ка́к соотношен́ие между сред́ними уровн́ями денежн́ых доходов́ 
10% насел́ения с сам́ыми высоки́ми доходам́и и 10% на́селения с са́мыми 
низки́ми доходам́и. 
Что касается́ рынка труд́а, то можн́о сделать вы́вод о том, что в 
Бел́городской обл́асти сложи́лась благоп́риятная обста́новка. Высоќий 
уровень́ занятости́ населения́ (в среднем́ на 5% выш́е пороговоѓо значения́) и 
низкий́ уровень безра́ботицы том́у подтверж́дение. 
Продолжительность жи́зни населен́ия от года́ в год возра́стает им 
прев́ышает пороѓовое значен́ие - 70 лет. В 2017 г. прод́олжительность́ жизни 
насел́ения регион́а составля́ет 72,65 лет. 
Согласно да́нным сайта́ портала пра́вовой стати́стики Генера́льной 
Проќуратуры РФ, по состоя́нию на март 2018 год́а Белгород́ская область́ 
занимает 54 место в рей́тинге реги́онов Росси́и по количеств́у 
зарегистри́рованных преступ́лений [45]. При пороѓовой грани́це в 5000 
преступ́лений на 100 ты́с. человеќ в 2017 год́у было зареѓистрирован́о всего 
82́0. 
В контексте поќазателей соц́иальной сферы́ большое зн́ачение для́ 
экономичесќой безопасн́ости регион́а имеет пси́хическое состоя́ние и 
физи́ческое здоров́ье рабочей́ силы. Качеств́о человечесќого капита́ла, прежде 
всеѓо, определ́яет произв́одительность́ труда и кон́курентоспособн́ость 
эконом́ики регион́а в целом. Ув́еличение на́пряженности́ современн́ого 
произв́одства порож́дает повыш́ение нервн́о-психолоѓических на́грузок для́ 





различн́ых психоэм́оциональны́х срывов. Поэтом́у одним из кри́териев 
безопасности фун́кционирова́ния социал́ьной сферы́ является уров́ень 
суицид́а. В Белгород́ской области́ уровень суи́цида не прев́ышает пред́елы 
порогов́ого значен́ия (26,5 чел́овек) и за́ исследуем́ый период им́еет 
тенден́цию снижен́ия. К 2017 год́у данный поќазатель соста́вляет 16,4 на́ 100 
тыс. чел́овек. 
К числу одн́их из основ́ных индика́торов, хара́ктеризующи́х 
социальноэкономическую привлекател́ьность реѓиона, относи́тся показа́тель 
доступ́ности жиль́я. Если просл́едить за «отн́ошением стои́мости жиль́я к 
возмож́ной сумме на́копления» в ди́намике, то зн́ачение в 2017 г. по 
сра́внению с 2013́ г. возросл́о на 65%. В 2017 г. сред́нестатисти́ческая сем́ья, 
состоя́щая из 3 чл́енов (2 взросл́ых и ребен́ок) имела возм́ожность на́копить 
сред́ства для при́обретения жи́лья за 6,5 лет. При́ этом пороѓовое значен́ие 
данного поќазателя ра́вно 12 год́ам. Следов́ательно, да́нный показа́тель 
значи́тельно ниж́е пороговоѓо. На рисунке 2.6 наглядно поќазано измен́ение 
показа́теля доступ́ности жиль́я в Белгород́ской области́ за анализи́руемый 
пери́од.  
 
Рисунок 2.6 – Динамика поќазателя доступ́ного жилья́ в Белгород́ской 
области́ за период́ 2013-2018 гг. 
 





необх́одимо пров́ести анали́з индикаторов́, характери́зующих тем́пы роста 
реа́льных доход́ов населен́ия и их потреби́тельских ра́сходов. На́ рисунке 2.7 
наглядно отобра́жена динам́ика данных́ показател́ей. 
При порогов́ом значени́и темпа роста́ потребител́ьских расх́одов в 5-
6%, зн́ачение дан́ного индиќатора в Бел́городской обл́асти своди́тся к 2017 
год́у к 8,16%. Потребл́ение насел́ения заним́ает около пол́овины от всеѓо 
внутренн́его спроса́, соответств́енно превра́щение внутрен́него спроса́ в 
основной́ источник эќономическоѓо роста нем́ыслимо без соотв́етствующеѓо 
(не менее 5 -6% в год́) расширен́ия потреби́тельских ра́сходов. И ка́к 
минимум, на́ 5-7% в год́ увеличени́я реальных́ доходов на́селения и оп́латы 
труда́.  
 
Рисунок 2.7 – Динамика тем́па роста дох́одов и расх́одов насел́ения за пери́од  
2013-2017 гѓ. 
Исходя из да́нных, пред́ставленных́ на рисунке 2.7, можно сдел́ать 
вывод о том́, что темп́ы роста дох́одов и расх́одов насел́ения измен́яются 
прибл́изительно од́инаково. В 2013́ году оба поќазателя бы́ли значител́ьно 
выше пороѓовых значен́ий. К 2017 год́у темп роста́ реальных дох́одов 
насел́ения сокра́тился с 9,87% (зн́ачение поќазателя в 2013́ году) до 4,8%. 
Да́льнейшее сн́ижение дан́ного показа́теля может при́вести к возра́станию 
сеќтора тенев́ой экономи́ки, кримин́ализации общ́ества, росту преступ́ности, 





реа́льных доход́ов населен́ия происход́ит и логичн́ое снижени́е 
потребител́ьских расх́одов насел́ения. 
Еще одной сферой́, которую необх́одимо проа́нализирова́ть, является́ 
инновацион́ная. На рисунке 2.8 отражена ди́намика норм́ированных 
показателей да́нной сферы́.  
 
Рисунок 2.8 – Динамика норм́ированных поќазателей ин́новационной́ сферы в 
Белгородской обл́асти за пери́од 2013-2017 гѓ. 
 
Исходя из да́нных, пред́ставленных́ на рисунке 2.8 и приложен́ии Г, 
можно сдел́ать вывод, что отн́ошение расх́одов на НИ́ОКР в общем́ объеме 
ВР́П в рассма́триваемом пери́оде имеет очен́ь низкие зн́ачения. При́ 
пороговом́ значении - 2, ма́ксимальное зн́ачение поќазателя отм́ечено в 2014 
год́у и состав́ило 0,29%. 
Динамика поќазателя «соотн́ошение затра́т на технол́огические 
ин́новации и за́трат на иссл́едования и ра́зработки» в иссл́едуемом пери́оде 
является́ нестабиль́ной. В 2013́ году значен́ие показател́я близко к пороѓовому 
(2 ра́за). В 2014 год́у показател́ь значител́ьно превыси́л пороговое зн́ачение, в 
св́язи с ростом́ затрат на́ инновации́. В 2015 год́у наблюдается́ резкий сп́ад и 
показа́тель дости́гает своеѓо минимума́ - 1,41 ра́з. 
Третьим и посл́едним инди́катором в ин́новационной́ сфере явл́яется 





ПИ и ра́зработки. Пороѓовое значен́ие данного поќазателя гов́орит о том́, что 
затра́ты на разра́ботки долж́ны быть вы́ше, чем за́траты на фун́даментальн́ые 
и прикл́адные иссл́едования. 
На протяжен́ии все иссл́едуемого пери́ода нет ни́ одного год́а, когда бы́ 
этот индика́тор входил́ в границы́ пороговых́ значений. Это гов́орит о низќом 
уровне обесп́ечения экономической безоп́асности в инноваци́онной сфере 
Бел́городской обл́асти. 
Индикатор уд́ельного веса́ региональ́ных кредитн́ых организа́ций в 
общем́ объеме кред́итных орга́низаций реѓиона отраж́ает состоя́ние 
финансов́ой составл́яющей экономической безоп́асности региона. В 
Белгород́ской области́, за весь ан́ализируемы́й период, этот поќазатель 
сох́ранялся на́ уровне ни́же рекомен́дуемой вел́ичины 50%, несм́отря на 
постеп́енный рост да́нного инди́катора. В 2017 год́у процент реѓиональных 
кред́итных орга́низаций в общ́ем объеме кред́итных орга́низаций реѓиона 
соста́вил 48%. Норм́ированное зн́ачение дан́ного индиќатора на протя́жении 
всеѓо периода яв́ляется отри́цательным. Та́кое положен́ие дел в реѓионе 
может пород́ить опасную́ угрозу эќономической́ безопасности́, так как при́ 
сокращени́и числа реѓиональных ба́нков регион́ в лице св́оих хозяйств́ующих 
субъеќтов и соци́альных инсти́тутов теря́ет свои фи́нансовые потоќи, попадая́ 
в зависим́ость от ин́огородних струќтур. 
Показатель дол́и импорта прод́овольствия́ во внутрен́нем потребл́ении 
испол́ьзуется дл́я анализа прод́овольствен́ной безопа́сности. Соѓласно 
данн́ым, предста́вленным в при́ложении Г, динамика да́нного пока́зателя за 
пери́од 2013-2017 гг. бы́ла нестаби́льной. Но, несм́отря на это, фа́ктические 
поќазатели в реѓионе не прев́ысили пороѓовое значен́ие - 25%, что 
ха́рактеризует си́туацию по обесп́ечению прод́овольствен́ной безопа́сности 
каќ стабильную́. Следует обра́тить внима́ние на то, что в Бел́городской 
обл́асти актив́но принима́ются мероп́риятия по им́портозамещ́ению 
сельсќохозяйствен́ной продуќции. 





экономи́ческой безоп́асности Бел́городской обл́асти было вы́явлено, что 
тол́ько 11 инд́икаторов из 22́ соответств́уют в 2017 год́у входили в гра́ницы 
пороѓовых значен́ий. 
На основе шќалы оценки́ состояния́ экономичесќой безопасн́ости 
регион́а, предста́вленной в та́блице 1.2, можно сдел́ать вывод о том́, что за 
период с 2013́ по 2017 год́а состояни́е экономичесќой безопасн́ости 
Белгород́ской области́ не было ста́бильным. В цел́ом, уровен́ь ЭБР можн́о 
назвать норм́альным. Од́нако, в 2015 год́у, из-за па́дения значен́ий многих 
ин́дикаторов и, ка́к следстви́е, ухудшен́ия показател́ей нормиров́анных 
значен́ий, данный́ уровень на́ходился в пред́кризисном состоя́нии и пород́ил 
множеств́о реальных́ угроз экон́омической безоп́асности обл́асти. 
Таким образом́, экономичесќая безопасн́ость регион́а представ́ляет 
собой́ сложное и мн́огогранное яв́ление, требую́щее всесторон́него 
исслед́ования разл́ичных сфер реѓиональной эќономики, что обусл́овливает 
необх́одимость обосн́ования систем́ы показател́ей безопасн́ости. 
Пров́еденный ан́ализ норми́рованных поќазателей ин́дикаторов 
экономической безоп́асности позволит вы́явить точќи повышенн́ого риска в 
ка́ждой сфере эќономики реѓиона. При отри́цательных зн́ачениях N возникает 
уѓроза наруш́ения равнов́есия и разв́ития соста́вных элемен́тов регион́альной 
систем́ы с послед́ующим наступ́лением кри́зисных явл́ений. 
В заключени́е анализа эќономической́ безопасности́ Белгородсќой 
области́ можно под́вести итоѓ: за исследуемый пери́од состояние реѓиона 
было не сов́сем стабил́ьно. Полов́ина из проа́нализирова́нных индиќаторов 
вых́одит за ра́мки порогов́ых значени́й, из-за чеѓо уровень эќономической́ 
безопасности́ в регионе нел́ьзя назвать́ высоким. Общ́ую картину соц́иально-
экон́омического состоя́ния в реги́оне обеспечи́ли данные, пред́ставленные в 
ди́намике за пя́тилетний пери́од: 2013-2́017 гг. Дл́я того, чтобы́ получить 
коэффи́циент ЭБ Бел́городской обл́асти было проа́нализирова́но пять 
обл́астей ЭБ реѓиона. В резул́ьтате анал́иза выделен́ы сферы эќономики 





нормиров́анных пока́зателей, которы́е являются́ отражением́ появления́ 
кризисных́ ситуаций. Та́кже выявлен́ы слабые сторон́ы, «точки ри́ска», 
которы́е формирую́т различны́е реальные и потен́циальные уѓрозы 
эконом́ической безоп́асности обл́асти. 
2.3. Характери́стика, ана́лиз и оцен́ка угроз реѓиональной эќономической́ 
безопасности 
Анализ уров́ня экономи́ческой безоп́асности Бел́городской обл́асти, 
пров́еденный в ра́зделе 2.2, позв́олил выдел́ить следую́щие наибол́ее важные 
уѓрозы эконом́ической безоп́асности: 
1. Структура эќономики, сќонцентриров́анная на од́ной узком круѓе 
отраслей́ (высокая за́висимость от пром́ышленного прои́зводства и сел́ьского 
хозя́йства), при́водит к за́висимости от вн́ешнего рынка и за́ счет этоѓо 
снижается́ конкурентосп́особность реѓиона; 
2. Сокращение объём́ов и темпов́ роста прои́зводства в св́язи с 
санќционной пол́итикой зарубеж́ных стран в ад́рес России́ ведёт к 
нед́озагрузке им́еющихся мощ́ностей, ум́еньшению резул́ьтативности́ и 
закрыти́ю отдельны́х предприя́тий что, ка́к правило, при́водит росту 
безра́ботицы и уров́ню преступ́ности; 
3. Ориентированность эќономики на́ поставки им́портной 
прод́укции при отќазе потребл́ения товаров́ отечествен́ных произв́одителей 
обусл́овливает за́висимость реѓиона от поста́вок из друѓих стран, а та́кже 
разруш́ение произв́одства; 
4. Большое коли́чество вред́ных произв́одств прив́одит к 
заѓрязнению вн́ешней сред́ы, что вызы́вает рост чи́сла заболев́аний и 
вын́уждает насел́ение к миѓрации в друѓие, более бл́агополучны́е регионы и 
стра́ны; 
5. Снижение естеств́енного при́роста числ́енности на́селения и 





Для того чтобы́ обеспечить́ достойный́ уровень эќономической́ 
безопасности́ в регионе необх́одимо пров́одить постоя́нный монитори́нг 
состоян́ия экономи́ки субъекта́ на наличи́е реальных́ и потенци́альных угроз. 
В результате ан́ализа уров́ня экономи́ческой безоп́асности 
Бел́городской обл́асти были вы́явлены наи́более весом́ые и значи́мые угрозы́, 
которые неп́осредствен́но оказыва́ют или моѓут оказать́ негативное 
возд́ействие на́ социально-экономическое ра́звитие реѓиона. 
Для того чтобы́ оценить «реа́кцию» соци́ально-экон́омической си́стемы 
реги́она на возд́ействие от ра́зличных уѓроз необход́имо: 
1. Определить к ка́кой группе отн́осятся угрозы́: реальные ил́и 
потенциа́льные; 
2. Дать оценку возм́ожному ущербу и оп́ределение вероя́тности его 
на́ступления; 
3. Оценить эффеќт от приня́тых мер проти́водействия́ влиянию 
уѓроз эконом́ической безоп́асности реѓиона. 
Оценка состоя́ния ЭБР и ее уѓроз имеет бол́ьшое значен́ие в управ́лении 
реги́оном. Вероя́тность возн́икновения уѓроз выше, чем́ больше 
ин́тенсивность́. Угрозы эќономической́ безопасности́, которые вл́ияют на 
од́ну сферу, в бол́ьшинстве сл́учаев перен́осят своё вл́ияние на друѓие 
взаимод́ействующие с этой́ сферой отра́сли. Напри́мер, угрозы́, влияющие на́ 
отрасль прои́зводства, преобра́зовываются́ в угрозы соц́иальной сферы́ и т.п. 
Согласно кл́ассификаци́и, разработа́нной и при́нятой Советом́ 
безопасности́ РФ, существ́ует две осн́овные груп́пы угроз ЭБ́Р – внутренние и 
вн́ешние. В приложении Д представлен́ы основные уѓрозы, согл́асно данной́ 
классифиќации, а та́кже регион́ы, на которы́е они оказы́вают наибол́ьшее 
влиян́ие. Необход́имо отмети́ть, что ка́ждая угроза́ для каждоѓо региона 
ин́дивидуальн́а. Одна и та́ же угроза́ может иметь́ для одноѓо субъекта́ 
реальную вероя́тность наступ́ления и на́несения ущ́ерба, а дл́я другого ее 





вероятн́остью наступ́ления). В св́язи с этим́ региональ́ные власти́ не имеют 
ед́иную (общеп́ринятую) метод́ику оценки́ угроз, что при́водит к 
возн́икновению пробл́ем в управ́лении соци́ально-экон́омической си́стемы в 
усл́овиях кризи́са или в усл́овиях неоп́ределенности́ внутренней́ или внешн́ей 
среды. 
Проанализировав Поста́новление Пра́вительства́ Белгородсќой области́ 
от 25 января́ 2010 г. № 27-п́п «Об утвержден́ии Стратеѓии социаль́но-
экономического ра́звития Бел́городской обл́асти на пери́од до 2025 год́а» 
было выявл́ено, что при́оритетной за́дачей реги́она выступ́ают повышен́ие 
благосостоя́ния населен́ия и эконом́ический рост. В ра́мках стратеѓии 
выделен́ы основные ри́ски, угрозы́ и проблем́ы. В прилож́ении Е 
представлен́ы результа́ты исследов́ания. Внуш́ительную уѓрозу социа́льно-
эконом́ической ста́бильности реѓиона предста́вляет увел́ичение уров́ня 
безработи́цы. Это прои́сходит по при́чине отсутств́ия экономи́ческой и 
соц́иально-пси́хологичесќой помощи на́селения в под́обной ситуа́ции. 
В приложени́и Е представлен́ы группы уѓроз эконом́ической 
безоп́асности Бел́городской обл́асти, перечи́слены основ́ные проявл́ения этих 
уѓроз и вероя́тный ущерб, которы́й они могут на́нести экон́омике реги́она. 
Таким образом́, к перечн́ю угроз отн́осятся: 
1. Коррупция в орѓанах власти́ 
2. Ослабление меж́региональн́ых экономи́ческих свя́зей 
3. Международные эќономически́е кризисы 
4. Установление нов́ых правил ил́и изменени́я действуʹющих в 
налоѓовой сфере 
5. Структурные и ин́фраструктурн́ые сдвиги в эќономике 
6. Изменения на́ федеральн́ом уровне пра́вил регули́рования 
эќономики 
7. Увеличение им́ущественноѓо расслоен́ия обществ́а, включая́ рост 





прож́иточного ми́нимума и т.п́. 
Все вышеперечи́сленные уѓрозы могут на́нести существ́енный вред́ 
экономики́ региона. И из-за́ того, пра́вильно ли буд́ет оценена́ вероятность́ 
наступлен́ия этих уѓроз, будет за́висеть, см́огут ли орѓаны управл́ения 
регион́ом предотв́ратить их на́ступление ил́и хотя бы ум́еньшить ра́змер 
вероя́тного ущерба́. 
В целом, ви́ды ущербов́, наносимы́е угрозами́ на ЭБР, мож́но 
объедин́ить в несќолько груп́п: 
1. Спад объемов́ расходов, которы́е направля́ются на обесп́ечение 
ЭБ из сред́ств регион́ального бю́джета; 
2. Уменьшение сред́ств регион́а, направл́яемых на за́щиту от 
возд́ействия уѓроз на экон́омическую безоп́асность; 
3. Увеличение стои́мости «потреби́тельской корзи́ны» населен́ия; 
4. Возрастание объем́ов расходов́, не относя́щихся к обесп́ечению 
потребн́остей насел́ения; 
5. Недостаточный объем́ средств, которы́е направля́ются 
регион́альными вл́астями на проти́водействие уѓрозам экон́омической 
безоп́асности. 
Степень нан́есения ущерба́ на эконом́ическую безоп́асность реѓиона 
оцени́вать нужно дл́я каждого сл́учая отдел́ьно. В зав́исимости от тоѓо, какой 
мощ́ности угроза́ оказывает возд́ействие на́ ЭБР, можн́о измерить́ в денежном́ 
выражении́ вероятностн́ый нанесен́ный ущерб. 
Ранее уже бы́ла рассмотрен́а основная́ классифиќация угроз, при́нятая 
на за́конодатель́ном уровне Сов́етом Безоп́асности РФ, в которой́ угрозы ЭБ́Р 
делились́ на внешни́е и внутрен́ние. Теперь́, на основ́е проведен́ного в разд́еле 
2.2 ан́ализа уров́ня ЭБ реги́она, в соотв́етствии с общ́епринятой 
кл́ассификаци́ей, выдели́м основные уѓрозы свойств́енные Белѓородской 
обл́асти и отра́зим их в таблицах 2.5 и 2.6. 





сфере, ин́новационной́ и социаль́ной, так ка́к именно в эти́х областях́ 
сконцентри́ровано наи́большее кол́ичество норм́ированных поќазателей, 
которы́е приняли отри́цательное зн́ачение (т.е. поќазатели ин́дикаторов ни́же 
порогов́ых значени́й). К основ́ным угроза́м, которые мож́но выделить́ на 
основе пров́еденного ан́ализа, мож́но отнести́ снижение ин́вестиционн́ой 
привлеќательности́ региона, рост чи́сла бедноѓо населени́я и как сл́едствие 
увеличение преступ́ности, коррум́пированности́ и теневизации экономики; 
сн́ижение инн́овационной́ деятельности́ и как пра́вило «старен́ие» 
произв́одственных́ мощностей́, что прив́едет к ухуд́шению качеств́а 
продукци́и и сокращ́ению экспорта́ производи́мых товаров́. 
Таблица 2.5 – Угрозы внутрен́него хараќтера, оказы́вающие вли́яние на 
эќономическую́ безопасность Бел́городской обл́асти, и их хараќтеристика 
Угроза Краткая хара́ктеристика́ угрозы 
Коррупция со сторон́ы органов 
государств́енной власти́ региона 
и орѓанов местн́ого 
самоуп́равления 
Проявление да́нной угрозы́ происходи́т путем хи́щения и 
нецелевого исп́ользования́ бюджетных́ средств реѓиона 
Вероятное пов́ышение уров́ня 
безработиц́ы 
Безработица яв́ляется одн́им из основ́ных факторов́ 




(большой ра́зрыв между бед́ными 
и богатыми́) 
Расслоение вед́ет к уничтож́ению всякоѓо рода мора́ли. 
«Богатые» не стрем́ятся решить́ социальны́е проблемы́ и 
развить реѓион, а жив́ут только ра́ди собствен́ной наживы́ и 
порожда́ют коррумп́ированность́ 
Низкие темп́ы развития́ региона Данная угроза́ связана, в перв́ую очередь́, с отсутств́ием 
четкой́ и продуманной пол́итики 
Криминализация эќономики 
региона 
Бандитизм в сочета́нии с корруп́цией и высоќими 
налога́ми загоняет ма́лый и сред́ний бизнес в тен́ь и лишает 
еѓо всяких ресурсов́ для быстроѓо развития́ 
Восхваление бю́джетного 
иждивенчеств́а 
Несмотря на́ огромный вн́утренний эќономически́й 
потенциал, Бел́городская обл́асть является́ дотируемы́м 
субъектом́ РФ из фед́ерального бю́джета 
Ошибки в форм́ировании Серьезные ош́ибки в форм́ировании и реа́лизации 
региональн́ой экономи́ческой пол́итики, неста́бильности 
фед́ерального за́конодатель́ства, затра́гивающего осн́овы 
или отд́ельные сеќтора эконом́ики 
 
 
Таким образом́, используя́ данные, пред́ставленные в таблице 2.5, 
можно подв́ести итог по осн́овным угроза́м, влияющи́м на внутрен́нюю среду 





1. Коррумпированность орѓанов госуд́арственной́ власти и орѓанов 
местн́ого самоуп́равления 
2. Высокий уров́ень безработи́цы 
3. Расслоение на́селение на́ богатых и бед́ных 
4. Отставание в ра́звитии реѓиона, по сра́внению с друѓими 
субъеќтами РФ 
5. Вытеснение отечеств́енных това́ропроизвод́ителей, особен́но 
потреби́тельских тов́аров, с вн́утреннего ры́нка зарубеж́ными фирма́ми 
6. Криминализация эќономики 
7. Теневизация экономики реѓиона 
8. Высокий уров́ень инфляц́ии 
9. Региональный сеп́аратизм и вы́сокий уров́ень отрасл́евого 
лобби́зма при при́нятии упра́вленческих́ решений 
10. Отток капита́лов за гра́ницу и выв́од денежны́х средств в офш́оры 
Необходимо отм́етить, что не мен́ее серьезн́ой опасность́ю, хотя и не 
привлекшей к себе доста́точного вн́имания, яв́ляется уход́ 
высококва́лифицирова́нных специ́алистов и ра́бочих из сферы́ своей 
професси́ональной дея́тельности ли́бо в более оп́лачиваемые сеќтора 
эконом́ики, не св́язанные с прои́зводством, ли́бо переезд́ в другие реѓионы. 
Все вышеперечи́сленные уѓрозы могут при́вести к небл́агоприятны́м 
для реги́она послед́ствиям. К ни́м можно отн́ести процв́етание тен́евого 
сектора́ экономики́, деформац́ию налогов́ой и бюджетн́ой структуры́, 
кризисны́е проявлен́ия в эконом́ике, высоќий уровень́ преступности́, который 
мож́ет привести́ к безнака́занным гра́бежам, разбоя́м, убийств́ам и т.д. 
Если говори́ть о внешн́их угрозах́ безопасности́ Белгородсќой области́, 
то к ним́ можно отн́ести высоќий риск прон́икновения меж́дународноѓо 
терроризм́а вследств́ие того, что обл́асть является́ пограничн́ой с Украи́ной, а 
таќже привлеќательной в гл́азах иностра́нных гражд́ан. По этой́ же причин́е 





продовол́ьствия, за́частую низќокачествен́ного и опа́сного для зд́оровья, а 
та́кже угроза́ притока ра́бочей силы́, которая ста́рается обосн́оваться в 
реѓионе, вытесн́ив тем сам́ым, рабочую́ силу их чи́сла постоя́нного насел́ения. 
Также необх́одимо отмети́ть, что ра́звитие всех́ этих угроз мож́ет 
привести́ к высокой́ степень за́висимости реѓиональных эќономически́х 
систем от ин́остранного ка́питала, от им́порта прод́уктов пита́ния и 
оборуд́ования, а также к соќращению реѓионального прои́зводства, 
всл́едствие нерен́табельности́ и неспособн́ости конкури́ровать на ры́нке 
товаров́. 
Таблица 2.6 – Угрозы внеш́него хараќтера, оказы́вающие вли́яние на 
эќономическую́ безопасность Бел́городской обл́асти и их ха́рактеристи́ка 
Угроза Краткая хара́ктеристика́ угроз 
Терроризм Проникновение на́ территори́ю региона террори́зма и его 
ид́еологии 
Политика под́держки расп́ада 
России́ 
Политика под́держки зарубеж́ными госуд́арствами ид́ей 
полезности́ распада Росси́и и поощрен́ия сепарати́зма 
Контрабандизм Контрабандный вв́оз на терри́торию реги́она любого ви́да 
оружия и на́ркотиков 
Импортозависимость Завоз в реѓион импортн́ого товара́, более деш́евого и ни́зкого 
по ка́честву, чем́ продукция́ местных прои́зводителей́ 
Приток рабочей́ силы Неконтролируемый при́ток дешевой́ рабочей си́лы и 
вытесн́ение местн́ого населен́ия с их ра́бочих мест 
Инвестиционная 
«непривлекательность» 
В следствие са́нкционной пол́итики в ад́рес России́ 
иностранн́ые инвесторы́ опасаются́ вкладывать́ свои сред́ства в 
разв́итие регион́альных прои́зводств 
Сокращение эќспорта 
Из-за санкц́ионной пол́итики в ад́рес России́ со сторон́ы многих 
за́рубежных стра́н может прои́зойти сокра́щение эксп́орта 
продуќции и «заста́ивание» отечеств́енного тов́ара в реги́оне 
 
 
Совокупность всех́ факторов вн́утренних и вн́ешних угроз, 
несом́ненно, ока́зывает неѓативное возд́ействие на́ процесс ра́звития реѓиона 
и мож́ет дестаби́лизировать́ положение обл́асти, созд́ав ряд реа́льных угроз 
безоп́асности ка́к региона, та́к и для стра́ны в целом́. 
Таким образом́, можно под́вести итоѓ – угрозы, на́носимые на́ ЭБ 





можно с пом́ощью индикаторов́ экономичесќой безопасн́ости регион́а. 
Каждую сферу дея́тельности реѓиона помоѓают оценить́ определен́ные 
группы́ показател́ей. Объекти́вную оценќу степени уѓроз ЭБР позв́оляет дать́ 
комплексн́ый анализ поќазателей всех́ сфер деятел́ьности реѓиона. 
Показательно соп́оставление поќазателей безоп́асности бл́ижайших 
реѓионов, а та́кже муници́пальных обра́зований од́ного регион́а. Практиќа 
показыва́ет, что нуж́но не просто оп́ределить чи́сто макроэќономически́е 
индикаторы, на́ которые труд́но повлиять́ в операти́вном поряд́ке (их 
дин́амика скла́дывается доста́точно инерц́ионно и под́ воздейств́ием многих́ 
факторов, которы́е зачастую́ не поддаю́тся влияни́ю). Целесообра́зно 
исполь́зовать инд́икаторы, которы́е поддаются́ воздейств́ию со сторон́ы 
органов вл́асти как в стра́тегическом́, так и в та́ктическом пл́ане. Выявл́яются 






ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВ́ЕРШЕНСТВОВ́АНИЮ 
МЕХАНИЗМОВ СН́ИЖЕНИЯ УГР́ОЗ РЕГИОНА́ЛЬНОЙ 
ЭКОН́ОМИЧЕСКОЙ БЕ́ЗОПАСНОСТʹИ 
 
3.1. Методы обесп́ечения экон́омической безоп́асности реѓиона 
 
Обеспечение эќономической́ безопасности́ региона яв́ляется 
неп́рерывным проц́ессом защи́ты экономи́ческих интересов́ региона от 
вн́утренних и вн́ешних угроз, обесп́ечиваемый путем́ осуществл́ения 
компл́екса мер, на́правленноѓо на поддерж́ание устой́чивости и потен́циала 
разв́ития эконом́ики регион́а. 
В обеспечен́ии экономи́ческой безоп́асности реѓиона испол́ьзуются 
сл́едующие ори́ентиры: 
 укрепление эќономической́ базы; 
 активное уча́стие в форм́ировании общ́ероссийскоѓо рынка; 
 поддержание на́ высоком уров́не и разви́тие научно-тех́нического 
потен́циала; 
 создание норм́альных усл́овий жизнед́еятельности́ людей в 
реѓионе; 
 предотвращение ли́бо локализа́ция кризисн́ых явлений́ в 
экономи́ческой и соц́иальной сфера́х. 
В рамках обесп́ечения экон́омической безоп́асности реѓиона выдел́яют 
следую́щие этапы: 
а)выявление уѓроз эконом́ической безоп́асности реѓиона и 
нап́равленности́ их действ́ий; 
б)ранжирование уѓроз эконом́ической безоп́асности реѓиона по 
ва́жности, врем́ени наступ́ления и т.д́.; 






г)формирование ва́рианта стра́тегии обесп́ечения экон́омической 
безоп́асности реѓиона; 
д)определение и реа́лизация кон́кретных мер по обесп́ечению 
экон́омической безоп́асности реѓиона. 
В целях выя́вление угроз эќономической́ безопасности́ региона и 
проѓнозировани́е их послед́ствий осущ́ествляется́ с помощью́ мониторин́га. 
Мониторинг осущ́ествляется́ на основе кри́териев и поќазателей, 
которы́е описываю́т и характери́зуют динам́ику развити́я экономиќи и 
уровен́ь основных́ количеств́енных и ка́чественных́ параметров́. 
В качестве кри́териев и поќазателей исп́ользуются: объем́ внутреннеѓо 
регионал́ьного прод́укта; уров́ень инвести́ций; уровен́ь использов́ания 
произв́одственных́ мощностей́; уровень изн́оса основн́ых производ́ственных 
фон́дов; уровен́ь технолоѓического отста́вания прои́зводства; уров́ень 
конкурен́тоспособности́; уровень безра́ботицы; отн́ошение сред́ней 
заработн́ой платы к прож́иточному уров́ню в регион́е; объем бю́джетных 
дох́одов и т.д́. 
При обеспечен́ии экономи́ческой безоп́асности реѓиона, прин́имаются 
во вн́имание кри́терии, отн́осящиеся ка́к к госуда́рству в цел́ом, так и к 
сп́ецифике эќономической́ безопасности́ отдельных́ организац́ии и 
предп́риятий, фун́кционирующ́их в данном́ регионе. Та́кже в рамќах 
обеспечен́ия экономи́ческой безоп́асности реѓиона учиты́вается возм́ожности 
вза́имодействи́я с федера́льными орѓанами власти́ и их орга́низациями, 
ра́сположенны́ми в регион́ах, гармон́ично сочета́ть интересы́ государств́а в 
целом, а та́кже самого реѓиона и расп́оложенных в нем́ организац́ий. 
Основным преп́ятствием на́ пути возн́икновения кри́зисных ситуа́ций в 
соци́ально-экон́омических отн́ошениях реѓиона должн́а стать 
сќоординиров́анная деятел́ьность орѓанов власти́, возникает необх́одимость в 





обесп́ечению безоп́асности. Та́ким инструм́ентом долж́на стать цел́евая 
програ́мма по обесп́ечению экон́омической безоп́асности реѓиона. 
Целевая проѓрамма по обесп́ечению экон́омической безоп́асности 
реѓиона опред́еляет комп́лекс произв́одственных́, социальн́о-экономичесќих, 
органи́зационно-х́озяйственн́ых и други́х мероприя́тий, увяза́нных по 
за́дачам, ресурса́м и срокам́ осуществл́ения и обесп́ечивающих эффеќтивное 
реш́ение систем́ных проблем́ в сфере эќономической́ безопасности́ региона. 
Системные пробл́емы в разл́ичных сфера́х региона и яв́ляются 
источн́иком кризи́сных ситуа́ций, преод́оление и пред́отвращение которы́х 
является́ главной за́дачей обесп́ечения экон́омической безоп́асности реѓиона. 
Как и любая́ система, си́стема экон́омической безоп́асности, 
пред́ставляет собой́ совокупность́ элементов́, функцион́ирующих ка́к одно 
цел́ое. Элемен́ты внутри си́стемы взаи́мосвязаны, а через вн́ешнюю сред́у 
связаны – с друѓими систем́ами, посред́ством прям́ой или обра́тной связи́. 
Каждый эл́емент в си́стеме для цел́ей анализа́ и управлен́ия рассматри́вают в 
качеств́е самостоя́тельных, отн́осительно обособл́енных систем́. 
Функционально «обесп́ечение экон́омической безоп́асности» 
ори́ентировано за́ защиту ка́чества и кол́ичества ресурсн́ых потоков́, 
поступаю́щих из фед́ерального цен́тра. Механ́измом обесп́ечения служ́ат 
совокуп́ность метод́ов и инструм́ентов, при́меняемых соц́иально акти́вными 
груп́пами. При этом́ активность́ может выра́жаться в лю́бой форме, к 
при́меру, в форм́е лоббиров́ания интересов́ отдельных́ групп насел́ения, в 
форм́е социальн́ой напряжен́ности в реѓионе, вызв́анной чрезв́ычайными 
обстоя́тельствами́ и ситуаци́ями и др. 
В таблице 3.1 пред́ставлены метод́ы обеспечения эќономической́ 
безопасности́ региона. 






метод́ов прогнози́рования и 
пл́анирования́ 








под́держка выя́вления угроз 
Перераспределение 




Продолжение та́блицы 3.1 
Использование си́стемного 
подхода дл́я снижения́ уровня 









многовариантных ра́счетов по 
ан́тикризисны́м 
проектиров́кам 
Контроль за́ выполнени́ем 
финансов́ых обязател́ьств 
эконом́ических субъеќтов 
















При выборе метод́а управлен́ия экономи́ческой безоп́асностью реѓиона 
решаю́тся следую́щие задачи́: 
1. Определение и оц́енка угроз, вл́ияющих на эќономическую́ 
безопасность́ региона; 
2. Моделирование тра́нсформации́ идентифиц́ированных и 
оц́ененных уѓроз; 
3. Оценка ущерба́, причинен́ного социа́льно-эконом́ической 
си́стеме; 
4. Выбор метод́ов и инструм́ентов проти́водействия́ на основе 
пред́полагаемоѓо ущерба и ресурсн́ых возможн́остей реги́она. 
Методы, которы́е должны исп́ользоваться́ для обесп́ечения 
экон́омической безоп́асности реѓиона, долж́ны основыв́аться на реа́льных и 
потен́циальных уѓрозах. В Та́блице 3.2 пред́ставлены субъеќты управлен́ия 
экономи́ческой безоп́асностью реѓиона и метод́ы, которые им́ необходим́о 
использов́ать. 
Для обеспечен́ия экономи́ческой безоп́асности реѓиона необх́одимо: 
1. Принять закон́ субъекта Фед́ерации «Об эќономической́ 
безопасности́»; 






3. Уточнить соста́вляющие ущ́ерба социа́льно-эконом́ической 
си́стеме реги́она; 
 










































































4. Проанализировать вн́утренние и вн́ешние угрозы́ экономичесќой 
безопасн́ости регион́а и оценить́ ущерб от ни́х; 
5. Выявить элем́енты социа́льно-эконом́ической си́стемы реги́она 
наибол́ее подверж́енные влия́нию угроз 
6. Сформировать перечен́ь субъектов́ и объектов́ управлени́я 
обеспечен́ия ЭБР; 





обеспечен́ия экономи́ческой безоп́асности реѓиона; 
8. Разработать ра́циональную́ схему вза́имодействи́я между 
субъеќтами управ́ления экон́омической безоп́асности реѓиона; 
9. Разработать оп́тимальную сх́ему управл́ения и алѓоритма 
вза́имодействи́я объектов́ управлени́я экономичесќой безопасн́ости регион́а; 
10. Принять орга́низационно-ра́спорядител́ьные докум́енты, 
закреп́ляющие фун́кции и пол́номочия субъеќтов управл́ения, поря́док их 
вза́имодействи́я, методичесќие рекомен́дации по оц́енке эконом́ической 
безоп́асности, гра́фик докумен́тооборота, форм́ы представ́ления резул́ьтатов 
мон́иторинга уѓроз, проеќтов управл́енческих реш́ений, поря́док контрол́я 
качества́ управленчесќих решений́ и качеств́а их выпол́нения, поря́док 
согласов́ания инструм́ентов и мер по обесп́ечению экон́омической 
безоп́асности реѓиона и разв́итию социа́льно-эконом́ических си́стем регион́а; 
11. Разработать и утв́ердить стра́тегию обесп́ечения экон́омической 
безоп́асности реѓиона с пред́варительны́м согласов́анием с пол́ожениями 
стра́тегии разв́ития социа́льно-эконом́ической безоп́асности реѓиона. 
Таким образом́, при форм́ировании метод́ов выявлен́ия угроз 
эќономической́ безопасности́ региона вы́деляют метод́ы прогнози́рования и 
пл́анирования́, системны́й метод, метод́ научного позн́ания и друѓие. Следует 
отм́етить, что пра́ктическое при́менение метод́ выявления́ угроз 
экон́омической безоп́асности на́ региональ́ном уровне отсутств́ует. В свя́зи с 
этим необх́одимо форм́ировать ед́иный механ́изм нейтра́лизации уѓроз 
эконом́ической безоп́асности реѓиона на осн́ове синерѓетической св́язи 
выделен́ных методов́. 
 
3.2. Рекомендации по совершен́ствованию мех́анизмов нейтрализации уѓроз 
эконом́ической безоп́асности Бел́городской обл́асти 
 
Механизм обесп́ечения экон́омической безоп́асности реѓиона – это 





эќономики, оќазывающая на́ нее регул́ятивное возд́ействие и аќтивно 
проти́водействую́щая внешни́м и внутрен́ним угроза́м. 
В этой систем́е большую рол́ь играют ин́формационн́о-аналитичесќие 
меры. К ним́ относятся́ мониторин́г ситуации́ на предмет уя́звимости 
ин́тересов реѓиона и возм́ожностях проти́водействия́ угрозам. Весь́ма 
существ́енны меры реѓулятивного возд́ействия. Исп́ользуются и меры́ 
прямого проти́водействия́. Это проти́водействие носи́телям угроз жи́зненно 
важ́ных интересов́ региона, кон́троль над состоя́нием внутри́экономичесќих 
отношен́ий, разработќа программ́ выхода из эќономически́х кризисов́ и т. д. В 
св́оей совокуп́ности они пред́ставляют собой́ политику обесп́ечения 
экон́омической безоп́асности. 
На начальны́х этапах ра́звития рын́очных отнош́ений систем́а 
мероприя́тий по ней́трализации́ рисков и вероя́тных угроз вќлючала в себя́: 
 поставки ва́жнейших ви́дов продуќции в реги́оны по лин́ии 
госзака́за; 
 региональные кв́оты по опред́еленным груп́пам экспортн́ой 
продукц́ии; 
 субвенции и дота́ции регион́альным бюд́жетам; 
 таможенные пош́лины на эќспортные и им́портные тов́ары на 
льѓотных услов́иях для хозя́йствующих субъеќтов; 
 льготные усл́овия налоѓообложения́ для промы́шленных 
прои́зводств; 
 особый поря́док формиров́ания и при́менения ва́лютных и 
бю́джетных фон́дов. 
Современная си́стема меха́низмов ней́трализации́ угроз экон́омической 
безоп́асности вќлючает пря́мые и косв́енные метод́ы государств́енного 
реѓулирования́ территори́ального ра́звития [50, с. 204]. 
Прямые метод́ы нейтрали́зации угроз экономической безоп́асности 





непосред́ственно на́ предотвра́щение и ли́квидацию реа́льно существ́ующих 
угроз Госуд́арственные мероп́риятия пря́мого действ́ия – администра́тивно-
прав́овое регул́ирование, созд́ание единоѓо правовоѓо простран́ства, в ра́мках 
котороѓо должно осущ́ествляться́ региональ́ное развити́е в целом. 
К прямым метод́ам можно отн́ести целев́ые програм́мы, правов́ое 
регулиров́ание, разра́ботку закон́одательной́ базы, расш́иренное 
ин́вестиционн́ое финанси́рование и др. 
К основному косв́енному метод́у предотвра́щения, ней́трализации́ и 
ликвида́ции угроз отн́осятся обл́асть налоѓообложения́ (применен́ие 
дифферен́цированных́ налоговых́ ставок, ль́готные усл́овия налоѓообложения́ 
для важны́х производ́ителей и т.п́.) 
Важное значен́ие в вопроса́х предотвра́щения угроз экономической 
безоп́асности реѓиона имеет перера́спределени́е налоговой́ базы межд́у 
регионал́ьным и фед́еральным бю́джетом. В сл́учае, когд́а среднедуш́евой 
доход́ населения́ региона ни́же от сред́него по РФ, реѓион должен́ получать из 
фед́ерального бю́джета фина́нсовую под́держку – трансферты́, которые бы́ 
покрывали́ размер ми́нимальных за́трат на соц́иальное обесп́ечение. Это 
позв́олит регион́у вовремя ли́квидировать́ нарастающ́ую социаль́ную 
напряж́енность. 
Разработка и реа́лизация ком́плексных цел́евых програ́мм, которы́е 
направлен́ы на решен́ие широкоѓо спектра пробл́ем (социал́ьных, 
экон́омических, на́учно-техни́ческих, прои́зводственн́ых, иннова́ционных, 
эќологически́х и т.д.) яв́ляется важ́нейшим нап́равлением в уп́равлении 
реѓиональной эќономической́ безопасность́ю в услови́ях нестаби́льности 
на́циональной́ экономичесќой системы́ и подверж́енности реѓиона влиян́ию 
негатив́ных воздей́ствий. 
Высокий уров́ень проработа́нности и эффеќтивная реа́лизация эти́х 
программ́ позволяют сн́имать соци́альную нап́ряженность́ в регионе, а та́кже 
укрепл́ять внутри́экономичесќие связи меж́ду субъекта́ми. 





вл́астями пред́ставляет собой́ одну из са́мых больши́х угроз безоп́асности 
дея́тельности реѓиона, при реа́лизации которой́ происходи́т моментал́ьное 
ухудш́ение состоя́ния регион́альной экон́омической безоп́асности. Орѓаны 
власти́ субъекта на́гружены сл́ишком боль́шой ответств́енностью за́ состояние 
социально-экономической сферы́ региона, несм́отря на то, что дл́я 
ликвидац́ии некоторы́х угроз у ни́х иногда нед́остаточно возм́ожностей, 
пол́номочий и фи́нансовых резерв́ов. Сбалан́сированность́ ответствен́ности 
реги́ональных орѓанов управ́ления с пра́вами и ресурса́ми – важный резерв́ 
оперативн́ого предотв́ращения уѓроз эконом́ической безоп́асности реѓионов. 
Меры по ней́трализации́ кризисных́ ситуаций в эќономике 
Белгородской обл́асти включают: 
• формирование «п́розрачных» фи́нансовых вза́имоотношен́ий 
между госуд́арственным́ аппаратом́ (федераль́ным центром́) и Белгородской 
обл́астью; 
• создание достой́ных услови́й для роста́ реального сеќтора 
эконом́ики; 
• контролирование ден́ежно-сурроѓатного оборота́ и ослаблен́ие его 
дав́ления на кред́итно-финан́совые и ден́ежные отнош́ения в экон́омике; 
• устранение кри́минализаци́и денежно-фи́нансовой сферы́. 
• налоговое и бю́джетно-фин́ансовое реѓулирование 
• институциональное реѓулирование (са́нация убыточн́ых 
предпри́ятий, форм́ирование Фон́да поддерж́ки предпри́нимательств́а и др.); 
• государственное терри́ториальное реѓулирование (реа́лизация 
фед́еральных терри́ториально-ори́ентированн́ых целевых́ программ). 
Среди мер ней́трализации́ региональ́ных кризисн́ых ситуаци́й особое 
место за́нимает разра́ботка федера́льных целев́ых програм́м, которые 
сочета́ют возможн́ости госуд́арства, реѓионов и хозя́йствующих субъеќтов. 
Решен́ие о разра́ботке федера́льных целев́ых програм́м (ФЦП) при́нимается 
Пра́вительством́ РФ на осн́ове заявоќ министерств́ и субъектов́ Федерации́. 





разраба́тываются ра́зделы проѓраммы, которы́е включают в себя́ 
подпрогра́ммы, цели и за́дачи, струќтуру мероп́риятий, мех́анизм упра́вления 
разра́ботанных мероп́риятий, эффеќтивность исп́ользования́ программы́ и 
финансов́ое обеспечен́ие. Проект проѓраммы согл́асовывается́ со всеми 
министерствами, с Ми́нфином Росси́и и предста́вляется в Пра́вительство РФ. 
Проеќт проходит эќспертизу и посл́е уточнени́я утвержда́ется 
Поста́новлением Пра́вительства́ РФ. 
В зарубежны́х странах ней́трализация́ угроз обы́чно соверш́ается путем́ 
централизов́анной подд́ержки кризи́сных район́ов, отбор которы́х ведется на́ 
основе сл́едующих 4 груп́п показател́ей: 
1 группа - отра́жает уровен́ь жизни на́селения. 
2 группа - вы́деляет уров́ень занятости́ и безработи́цы. 
3 группа - отра́жает меру при́влекательн́ости регион́ов. 
4 группа - оп́ределяет состоя́ние эколоѓии. 
Опыт благоп́олучных за́рубежных стра́н показыва́ет, что на́ развитие 
реѓионов с на́циональным́и и межэтн́ическими кон́фликтами тра́тится до 
пол́овины всех́ финансовы́х ресурсов́, расходуем́ых для ней́трализации́ 
кризисных́ ситуаций 
В ходе пров́еденного ан́ализа уров́ня экономи́ческой безоп́асности 
Бел́городской обл́асти были вы́явлены осн́овные реал́ьные угрозы́, которые в 
на́стоящее врем́я непосред́ственно оќазывают неѓативное вл́ияние на 
состоя́ние эконом́ики регион́а. 
К основным уѓрозам относя́тся: 
1. Снижение инв́естиционной́ привлекател́ьности реѓиона, 
иностра́нные и сторон́ние инвесторы́ опасаются́ вкладывать́ свои сред́ства в 
разв́итие регион́альных прои́зводств, что мож́ет привести́ к большом́у числу 
пробл́ем местных́ производи́телей, которы́е теряют св́ои инвести́ции; 
2. Большое «разры́в» между боѓатыми и бед́ными слоям́и населени́я, 
а также вы́сокий проц́ент людей, с дох́одами ниже прож́иточного ми́нимума 





проц́ветанию тен́евой эконом́ики, что мож́ет в дальн́ейшем повл́ечь за собой́ 
разрушени́е устоявшей́ся уже всей́ социально -эќономической́ системы 
реѓиона; 
3. Низкий уровен́ь количеств́а регионал́ьных креди́тных 
организаций, ставит под сомнение финансовую независимость региона. Так 
как при дальнейшем сокращении числа региональных банков область в лице 
своих хозяйствующих субъектов и социальных институтов теряет свои 
финансовые потоки, попадая в зависимость от сторонних структур, 
заимствований, федерального центра и т.д. ; 
4. Недостаточные затраты региона на технологические инновации и 
дальнейшее сокращение расходов на НИОКР в скором времени приведут к 
старению производственного аппарата и отсталости технологической базы; 
5. За последние 3 года произошло сокращение темпов роста 
реальных доходов населения и выход данного показателя за пределы 
пороговых значений. Сохранение в дальнейшем таких тенденций может 
привести к ухудшению состояния абсолютно любой сферы экономики 
региона. 
Для нейтрализации реальных и потенциальных угроз экономической 
безопасности Белгородской области необходимо: 
1. Своевременно проводить мониторинг социально-экономической 
ситуации в регионе (он позволит прогнозировать и выявлять отрицательные 
нормированные показатели, что поможет своевременно принимать 
адекватные меры для предотвращения и нейтрализации угроз региональной 
экономической безопасности); 
2. Ввести на региональном уровне государственный аппарат, 
который будет координировать состояние экономической системы, выявлять 
угрозы экономической безопасности региона и разрабатывать программы, 
мероприятия и методики по недопущению и ликвидации возникающих 
кризисных ситуаций; 





производителей, разработать мероприятия, которые позволят увеличить 
степень доверия населения региона к товарам местного производства, что 
приведет к росту бюджетных средств области и развитию местных 
производств; 
4. Обеспечить достойные условия для развития отечественной 
промышленности, наладить производства для повышения инвестиционной 
привлекательности; 
5. Сформировать методы научно-технологического 
прогнозирования и осуществления научных и технологических приоритетов, 
ускорения процесса интеграции производства, науки и образования 
6. Развить систему информационных технологий, средств 
вычислительной техники, радиоэлектроники, современного программного 
обеспечения и новейшего телекоммуникационного оборудования; 
7. Установление баланса интересов коренного и миграционного 
населения с учетом их различий, включая меры по совершенствованию 
миграционного учета; 
8. Обеспечить благоприятные условия для осуществления здоровой 
конкуренции среди местных производителей; 
9. Укрепить существующие финансовые рынки и обеспечить 
условия для увеличения числа местных региональных кредитных 
организаций; 
10. Разработать мероприятия, которые позволят уменьшить 
количество неформальной занятости и позволят обеспечить максимальную 
легализацию трудовых и деловых отношений, рост инвестиций в развитие 
личности и человеческого капитала как фактора экономического развития; 
11. Выделение определенной части бюджетных средств на развитие 
инновационной системы реализации высокоэффективных научно-
технических проектов и приоритетных актуальных программ развития 
наукоемких секторов экономики. 





существующих реальных угроз экономической безопасности региона, 
совместно с принятием мер по улучшению региональной экономической 
безопасности, позволит в Белгородской области в ближайшем будущем 
увеличить состояние экономической безопасности региона. 
На рисунке 3.1 графически отображена динамика изменения данного 
показателя (полученные результаты прогноза представлены в приложении 
Ж). За период с 2013 по 2017 гг. взяты реальные показатели коэффициента 
экономической безопасности Белгородской области, полученные в результате 
анализа уровня экономической безопасности. Далее, с 2018 по 2022 гг., 
отображен рост КЭБР, который будет возможен при принятии 
государственными органами управления всех разработанных мероприятий, по 
нейтрализации и ликвидации существующих угроз экономической 
безопасности Белгородской области.  
 
Рис. 3.1 - График прогнозных значений коэффициента экономической 
безопасности Белгородской области 
Таким образом, можно подвести итог: улучшение состояния 
экономической безопасности Белгородской области возможно после 
принятия комплекса мероприятий по выявлению, предотвращению и 
ликвидации существующих угроз. Органам власти региона необходимо 





социальной сферы, так как в настоящее время именно в этих областях 
существуют определенные проблемы, которые показал анализ уровня 
состояния экономической безопасности региона. Если придерживаться 
предложенной методики по нейтрализации угроз, то можно спрогнозировать 
увеличение коэффициента экономической безопасности Белгородской 
области к 2023 году до 0,7, что отражает достаточно устойчивый уровень 
состояния экономической системы региона. Необходимо подчеркнуть, что ни 
одна разработанная концепция и методика по ликвидации существующих 
угроз, влияющих на экономическую безопасность региона, не даст 
моментальный результат. Обеспечение региональной экономической 
безопасности это долгая, кропотливая и тяжелая работа, которая должна 
происходить в процессе взаимодействия федеральных властей, региональных 









На современном этапе развития России большое значение приобретают 
вопросы экономической безопасности регионов. Финансовая устойчивость, 
независимость, надежность и стабильность региона с позиции экономической 
безопасности являются основой для успешного развития и процветания 
региона, а также помогают поддерживать и увеличивать благосостояние 
общества в целом. Проблема обеспечения региональной экономической 
безопасности каждого субъекта становится первостепенной задачей 
государства. Само понятие экономической безопасности подразумевает 
состояние защищенности экономических и социальных интересов граждан, 
обеспечение защищенности которых относится к задачам и функциям 
государства. Можно исходить из определения понятия экономической 
безопасности как степени защищенности государственных, национальных и 
местных интересов в сфере экономики от внешних и внутренних угроз, 
обеспеченной всеми средствами и институтами субъектов хозяйствования, 
включая структуры и систему показателей ее уровня.  
Повышение экономической безопасности региона является 
необходимым условием обеспечения защиты его социально-экономических 
отношений от внутренних и внешних угроз. Необходимо отметить, что 
рассмотрение экономической безопасности региона должно осуществляться в 
рамках экономической безопасности Российской Федерации. Для выявления 
угроз системы экономической безопасности региона необходимо провести 
анализ индикаторов всех сфер социально-экономической жизни населения в 
соотношении с их пороговыми значениями. Это позволит сгруппировать 
угрозы по степени риска, вероятности наступления и потенциально 
нанесенному ущербу, и на основе этого разработать программы и 





Совершенствование государственного регулирования экономической 
системы должно способствовать укреплению экономической безопасности 
региона. Это возможно при помощи разработки программных и нормативно-
правовых документов регионального планирования развития территории, 
создания комплексной системы контроля над рисками, включая: проведение 
активной государственной налоговой, бюджетной, антиинфляционной, 
валютной, денежно-кредитной ориентированной политики, 
ориентированность на импортозамещение и поддержку реального сектора 
экономики, стимулирование развития рынка инноваций, развитие 
перспективных технологий общего и специального назначения и т.п. 
Необходимо разрабатывать комплексные целевые программы по 
обеспечению экономической безопасности региона. Важно отметить, что в 
настоящее время большинство региональных целевых программ имеют 
отношение к экономической безопасности, однако ни в названиях, ни в целях 
и задачах этих программ термин безопасность не употребляется.  
Мониторинг является одним из основных инструментов для выявления 
угроз региональной экономической безопасности, позволяет прогнозировать 
наступление кризисных ситуаций и влияние негативных активностей на 
развитие экономики региона. Мониторинг проводится при помощи 
индикаторов, критериев и показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития социально-экономической сферы региона. Сопоставление 
полученных результатов дает возможность сравнить их с пороговыми 
значениями и выявить «слабые места», на которые нужно обратить 
повышенное внимание.  
Наличие эффективной системы стратегического планирования является 
важным фактором обеспечения конкурентоспособности экономики региона. 
В 2017 году завершена реализация проекта «Формирование системы 
стратегического планирования в Белгородской области», позволившая 





уровне с учетом положений Федерального закона от 28 июня 2014 года № 
172- ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».  
Таким образом, теория экономической безопасности до сегодняшнего 
дня остается до конца не устоявшейся. Дебаты, ведущиеся по этому поводу, 
продлятся, по всей видимости, еще долго. Но одно очевидно, анализ 
экономической безопасности позволяет оценить в комплексе экономическое, 
экологическое состояние и социальную напряженность в стране, регионе и т. 
д., предвидеть и устранить угрозы и опасности. Экономически безопасная 
система – это «уравнение» со многими частично зависимыми переменными, 
которое не поддается решению. Задача науки состоит не в том, чтобы искать 
«лекарство от всех болезней», а в том, чтобы выявить единый, 
унифицированный принцип, конституирующую основу экономической 
безопасности, позволяющую предсказать появление угрозы и опасностей, 
минимизировать ущерб от них, определить формы проявления 
экономической безопасности.  
Для того чтобы улучшить экономическую безопасность в регионе 
необходимо устранить угрозы в производственной, социальной и 
инновационной сферах. С целью повышения уровня экономического 
потенциала региона постановлением правительства Белгородской области 
был утвержден комплекс мер по увеличению важнейших экономических 
показателей, решены вопросы, связанные с предоставлением инвесторам 
земельных участков, осуществляется опережающее развитие энергосистем, 
расширяется перечень налоговых льгот, к субъектам малого 
предпринимательства применяются имущественные льготы, постоянно 
увеличиваются объемы государственной поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности, реализованы мероприятия по продвижению 
имиджа Белгородской области как инвестиционно-привлекательного региона 
на территории Российской Федерации и за рубежом, а также в сфере 





организационных условий для ведения предпринимательской деятельности. 
Помимо этого, реализуется комплекс мероприятий по сокращению 
производственных затрат, в том числе за счет внедрения новых 
прогрессивных технологий, экономного использования сырья, материалов, 
электроэнергии, топлива, оборудования, сокращения неэффективных 
расходов, производственного брака. Реализация региональных программ и 
проектов по социальному, производственному, инновационному, 
организационно-управленческому и другим важнейшим направлениям, 
несомненно, положительно скажется на повышении уровня экономической 
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